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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY-FOURTH
ANNUAL COMMENCEMENT
MONDAY, JUNE THE TWELFTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SEVEN
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: RABBI H. H. COHEN
PRESENTATION OF THE CLASS: WILLIAM BYXBEE
CHARGE TO THE CLASS: THE HONORABLE JACK VAUGHN
PRESENTATION OF EMERITUS STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
EDWARD V. GANT, Provost
BENEDICTION:
RABBI H. H. COHEN
THE REVEREND E. C. DIXON
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School and The School of Law
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND J. L. QUINN
COMMENCEMENT ADDRESS: DR. THOMAS F. MALONE
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
BENEDICTION:
THE REVEREND J. L. QUINN
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JOHN DEMPSEY
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
JOHN J. BUDDS, Chairman
ALPHONSUS J. DONAHUE, JR.
PAUL J. DRISCOLL
ALFRED C. FULLER
GUY B. HOLT
ELLIS C MAXCY, Vice Chairman
JOSEPH MCCORMICK
CARL W. NIELSON
M. ELIZABETH STERLING
The students whose names are listed herein were considered candidates
for the degrees indicated when the program was printed; this is not an
official degree list. The appropriate diplomas will be issued to candi-
dates who successfully completed all requirements by the end of the
spring term.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
JOHN STANLEY KONESNI
DONALD C. LEBLOND
PAUL LONGO
SUSAN CAROL MERRELL
FREDRICK C. MEYERS
RICHARD EARLE MILES
ROBERT EMIL MILLER
BRUCE MINOFF
JAMES PATRICK MYLOTT
J. MICHAEL ORLOWSKI
RONALD DREW PALEY
LEO RICHARD PANILAITIS
ALAN B. PEAVEY
HOWARD Pins
MARY JANE M. KUNKEL RICHTER, II
JOHN VINCENT ROSSITTO
BERNARD MAX SEARLE
JOHN DAVID SHEA
NANCY MARGARET SHOPIS
RICHARD J. SLOAN
WILLIAM MACDONALD SYME
AUSTIN I. TANNER
OWEN ALTON TARR
PHILIP SCHUYLER TAYLOR
JONATHAN PETER TWISS
WILLIAM F. TYLER, III
EDWARD I. WAGNER
RONALD LOUIS WENZEL
GEORGE M. WILBER
JERRY SWAYZE WILLIAMS, JR.
DANIEL OVID BEAUCHAMP
LAWRENCE BERNIER, JR.
VINCENT PAUL BONAMINIO
RAYMOND J. BUSCA, JR.
GARY EINAR CARLSON
JOHN MARSHALL COLLINS
WILLIAM E. COPELAND
PETER FRANK CYKLEY
ROBERT RICHARD DELVECCHIO
DANIEL Z. DESIMONI
CHARLES MERTON DIMOCK
EDWARD ANTHONY DONDERO
JOHN ALAN DURST
STANLEY MICHAEL ERESHENA
MICHAEL G. ERWIN
BRIAN DENNIS FITZPATRICK
ROBERT THOMAS FRANKLAND
ROGER KENISTON FREDSALL
WILLIAM JOSEPH GARAMELLA
PAUL LEON HAMMER, JR.
BRUCE HAWKINS
RICHARD HARRISON HEALEY
CHESTER L. HECKLER
DONALD NORTH HOFFERBERTH
HARLAN KINGSLEY HYDE
DAVID KARL JOHNSEN
HENRY JOHNSON
VICTOR PAUL KALLGREN
DANIEL W. KELLEY
DONALD JAMES KELSEY
EARL JOHN KNAPP
Five
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
ANNA-MARIA ADOMAT
REBECCA BARBARA ALIBERTI
RUTH ATWOOD ALMOND
CONSTANCE PATRICIA ALOISE
JANICE ETHEL AUWOOD
JOAN BADOLATO
RUDENE GRACE BARLOW
THERESA ANN BARTOK
KAREN MARIE BASRALIAN
SUZANNE MARGARET BASS
FRANCES TOBY BENNETT
PHYLLIS K BERNSTEIN
SANDRA LEE BLACKMAN
SHARON K. BROWN
DOROTHY NAOMI BROWNSTEIN
PATRICIA PEELE BURGESS
Six
MARILYN EMELIE CARLSON
BARBARA ASPLUND CEPLENSKI
CORINNE ETTA CLARK
LINDA SUE COCCHIOLA
BEVERLY J. COHEN
LESLIE ELAINE COLLINS
HELEN ELIZABETH COOK
MARCIA JEAN COOK
PAULETTE IRENE CUNNINGHAM
BEVERLY JOAN DAMIANI
ROBERTA MARIA DECARLO
LESLIE ANN DONAHUE
VICKI S. FARLOW
LINDA LEE FESMIER
BEVERLY JEAN FREANER
ARLENE FRIEDMAN
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
SALLY ERIKA BULPITT
JOHN BUTKUS
DALE MARSHALL CHAPMAN
JUDITH ANNE DEVECCHIS
SUSAN HESS DICKERSON
JAMES HAROLD EWEN, JR.
JOSEPH M. GENCARELLI, JR.
ALLAN W. HALL
BRIAN J. HANLON
W. BARRY HAUG
PATRICIA KATHLEEN HAYNES
RICHARD EDWIN HENNION
LEONARD PAUL JAHNKE, JR.
MARC ALAN JOHNSON
ROBERT DAVID KALINOWSKI
BERNARD MORG4N KERACHSKY
ROGER WILLIAM KOMENT
BARBARA DOGGART LEIGHTON
RICHARD EARL LEIGHTON
BRUCE ARNE LINDBERG
STEPHEN LLOYD MATTERSON
JOHN STANISLAUS NURCZYK
STEPHEN JOSEPH PACHL
GEORGE CHARLES PALMER
HARRY HOWARD POLL, JR.
FREDERICK EDWARD ROBERTS
RICHARD WAYNE ROSSING
WILLIAM JOHN SACHER
PAUL SAGHERIAN, JR.
JOHN HERPICK SCHAEFER
QUENTIN WAYNE SCHILLARE
ROBERT E. SCHNEIDER
LLEWELLYN LEE STODDARD
TRUMAN CHESTER STONE, III
HERMAN S. VONOY
DENNIS MARTIN WALSH
WILLIAM HUDSON WALSH
ALAN RICHARD WENGELL
ROBERT A. YAROSHEVICH
JUDITH . B. FUREY
RUTH /DAN GODSTON
MARCIA K. GREENBAUM
GERALDINE GREGOIRE
MARGARET GRIGALIS
JUDITH ELLEN GROSS
RANDEE ELLEN HALPERIN
HOLLY RICHARDS HAMILTON
ROSEANNA ELIZABETH HARLACHER
SALLY JEAN HAWKS
LAEL KATHERINE HAYDEN
KATHY HECHT
ELLEN M HEIVLY
EVA VAITKUS HELLER
MARILYN ELAINE HERPICH
LINDA RUTH HITCHCOCK
JEAN ROUGE HOLMES
MARILYN ANNE HORAN
HARRIET RUTH HOROWITZ
NOELLE BOTSFORD JOHNSON
PHYLLIS CLAIRE KLATZKIE
KAREN SUSAN KOLESAR
NEILA KRISTON
MARIE ELLEN KUEHN
BARBARA ANN KUSAK
KAREN ELIZABETH LEHDE
JOAN E. LIBER
SYLVIA LAUREN LONGO
PATRICIA C. MACIEJKA
ANITA LOUISE MADSEN
GAIL BARBARA MARTIN
MARY ELIZABETH MENARD
JOANN MERRELL
MARILYN JEAN METCALF
PATRICIA ANNE METCALF
JUDITH LOUISE MIRKIN
ALICE M. MONTANER
LINDA ANN NARDELLO
MAUREEN KATHERINE NELSON
JEAN ICEMPSHALL NIELSEN
DIANA Z. NIGOHOSIAN
CAROLE S. NOBLE
CAROL ANN NOHELTY
FRANCES CAREY NOWOSADKO
LYDIA GITLIN OKRANT
J. LYNNE OMETER
GRACE L. PATZSCH
CATHARINE VIRGINIA PEED
HARRIET ANN PINTO
ENID ELIZABETH POLLARD
JANE KATHERINE PULLAR
NANCY ANN RENZULLI
LINDA KATCHEN RICHTER
CONSTANCE RITA
LUCILLE G. RUSSO
SANDRA ANN RUSSO
PAMELA WEIGOLD SARDI
GAIL SANDERS SCHARR
LINDA F. SCHAUER
DOROTHY LORRAINE SEAMAN
DIANA WYNWARD SERAFIN
LOUISE K. SETTEN
CAROLYN N. SHAPIRO
JUDITH R. SILVERMAN
BARBARA ANNE SKLAR
DOROTHY A. SOCHON
SHARON ESTELLE SOSSONG
DONNA M. SPANG
CAROL LYNN STOHLDRIER
JOYCE R. STRADA
CAROL IRENE STRONG
ROBERTA CIARLONE THURSBY
HARRIET E. VACCA
LOUISE WILLIAMS VIRTUE
LYNN ANN WALDRON
MARCIA B. WARANOWICZ
KATHERINE ELIZABETH WEISS
JUDITH HELENE WETTENSTEIN
SANDRA JOY WRITER
With Distinction
KAREN MARIE BASRALIAN, in Clothing, Textiles, and Related Arts
RUTH IDAN GODSTON, in Foods and Nutrition
ANITA LOUISE MADSEN, in Foods and Nutrition
JEAN KEMPSHALL NIELSEN, in Child Development and Family Relations
CAROL LYNN STOHLDRIER, in Foods and Nutrition
Seven
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
HAZEL AHO, Physical Education
JUDITH LISA ALLYN, Fine Arts
CAROL ANN ARMBRUSTER, Education
MARGRET LOUISE ATKIN, Home Economics
MARILYN ALICE BATTAGLIA, Education
JANET W. BENNETT, Education
FREDRICA J. BERSON, Education
JOANN Blasco, Education
JANET CAROL BILIK, Education
GARY R. BLACKNEY, Physical Education
JOHN SALVATORE BOCCUZZI, Education
SPEROS LOUIS BOORAS, Education
ALEXANDRA BORGIA, Fine Arts
JAMES H. BRACKEN, Physical Education
STANLEY BRADY, JR., Business Administration
NAOMI LUBIN BRESSETTE, Education
SANDRA WESTERMAN BROIDA, Education
GEORGIA-BETH BROWN, Education
PATRICIA AVYETTE BUDROS, Physical Education
NANCY BUTREMOVIC, Home Economics
RICHARD MICHAEL CALASS, Education
ALBERTA M. CAMPOLI, Education
CECILE JEANNE CHAINE, Business Administration
MARGARET SUE CHASE, Education
ANN KATHRYN CLARK, Education
DAVID M. CLAYBORNE, JR., Fine Arts
ANITA HARRIET COHEN, Education
JERILYN DUNCAN COHEN, Education
ANITA COSTANZO, Education
ROBERT LEWIS COTE, Physical Education
LEONA JEANNE CURZI, Education
CAROLYNN KAY DAVIS, Home Economics
LYNNE MARIE DECATO, Physical Education
HELEN COLE DEVERE, Education
PAMELA A. DUBUQUE, Education
MICHELE ELIZABETH DUPONT, Education
BETH JANINE EICHSTAEDT, Education
KATHLEEN A. ERICKSON, Education
JOAN FINK, Education
HANNAH FINKEL, Education
CYNTHIA S. FLEET, Education
JO-ANN S. FORREST, Physical Education
BERNADETTE MARY Fox, Home Economics
ELAINE ANGELA FRANGENTE, Education
KAREN ANN FULLER, Education
ROBERTA EVELYN GAGNE, Education
Eight
LESLIE M GEETTER, Education
NANCY M. GOLDBERG, Education
CAROL ANNE GORDON, Education
JOAN RAFFETTO HANKS, Education
SHEILA WINIFRED HANLON, Education
BARBARA LYNN HANSEN, Home Economics
NANCY JANET HARNOIS, Fine Arts
BARBARA ANN HELMkICH, Education
MARY JANE HESFORD, Physical Education
JOYCE ELAINE HIRSHIK, Education
WILLIAM PETER HOLOWATY, Physical Education
SAMUEL ANDREW HUDAK, III, Fine Arts
ARLENE FRANCES IMRISCHAK, Education
DANIEL ANTHONY INNAIMO, Fine Arts
LORRAINE SUSAN JACOVINO, Education
PAMELA JEANNE JEDRZIEWSKI, Home Economics
GAIL ELIZABETH JOHNSON, Home Economics
MARCIA GAY JOHNSON, Education
JUDITH CAROLYN JONES, Education
GERALDINE MARCIA KARMASIN, EducatIon
ALYS R. KATZ, Education
NANCY ASHLEY KEHEW, Education
JOEL LYNN KEHLER, Physical Education
MAUREEN ELIZABETH KELLEHER, Physical Education
JOAN ELLEN KIMMEL, Home Economics
DEBRAH FAITH KRASNER, Education
LAURA ELLEN KRIEGSHABER, Education
DOROTHY D. KUBACHKA, Home Economics
CHERYL ANNE KUHNEY, Education
BARBARA LAMBERTO, Home Economics
LINDA L. LARSON, Education
CYNTHIA ANN VACCA LATHROP, Education
LINDA HARTLEY LEACH, Education
CONNIE JEAN LEVEILLE, Physical Education
ROSEMARY LANE LOCKWOOD, Education
DANA A. LORD, Fine Arts
JOANNE FRANCES LUCAS, Education
ELAINE LOUISE MARCEY, Education
PATRICIA ANN MARKIEWICZ, Education
LESLIE O'NEILL MCCREA, Education
CAROL ANNE MCFARLIN, Fine Arts
MARGARET MARY MCLAUGHLIN, Education
LYNNE EVE MEYER, Education
SALLY ANN MICKLAS, Education
FRANK DAVID MOLINSKI, JR., Education
EILEEN A. MOORE, Education
RICHARD CARLOS MOTTA, Physical Education
DEBORAH ELIZABETH NICHOLS, Fine Arts
ANNA L. NIMAN, Education
DONNA MARIE OAKLEY, Physical Education
RICHARD JOSEPH O'NEIL, Education
ANTHONY JOSEPH ORSINI, Education
JANET HILL OTTO, Business Administration
JOSEPH VINCENT PASCALE, Physical Education
Nine
JOANNE PASSAGGIO, Education
KENNETH NEAL PULLIG, Fine Arts
MARCIA ANN QUICK, Education
ELIZABETH MARIE QUINN, Education
JOSEPH G. REMEIKA, Fine Arts
JUDITH ROSE RODENSKY, Education
KATHLEEN A. RYKOSKI, Home Economics
MARIE ROSE SABIA, Education
MICHAEL RICHARD SADLON, Education
MARY HELEN SAMPSON, Education
ROBERT W. SCHAEFER, Physical Education
SUSAN S. SCHMIDEK, Education
CAROLE GRADY SEARFOSS, Education
VIOLA MARIE SEILONEN, Fine Arts
JACQUELINE EVELYN SHAPIRO, Educa tion
MARY ELIZABETH SMITH, Education
NANCY CREER SMITH, Education
DIANE SUE SPADA, Education
JEAN-FRANCES SPOLIDORO, Education
JOHN S. STODDARD, Physical Education
DONNA ELIZABETH SULLIVAN, Physical Education
EILEEN ELIZABETH SULLIVAN, Fine Arts
DOROTHY M. TRAYNER, Education
KATHLEEN MARY VANE, Home Economics
NANCY CAROL VITALE, Education
JOYCE ANN VOSKA, Education
FRANCES S. WALKER, Education
JAMES M. WALLACE, Agriculture
REBECCA LOCKE WASSERSTROM, Home Economics
BARBARA CHARLOTTE WEBBER, Education
HELGA M. WEHR, Education
DAVID A. WHITE, Education
CHARLES ARTHUR WHITTIER, Education
BARBARA MARY WILLIAMS, Education
PAUL MICHAEL WISLOCKI, JR., Education
NANCY LEE WOODRUFF, Fine Arts
ELAINE ANN WYSOCKI, Business Administra tion
ALETHIA FRANCES YANUS, Education
With Distinction
STANLEY BRADY, JR., in Education
CAROL ANNE GORDON, in Education
LESLIE O'NEILL MCCREA, in Education
University Scholar
MARCIA ANN QUICK
Ten
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
PHILIP CHARLES ALBERT
DAVID CLARK ALMOND
DAVID GARY ALTER
RICHARD JOSEPH BALANDA
CLIFFORD EDWIN BARBER
STUART BARNES
ALAN JAY BAZILIAN
JAMES DONALD BERGER
RONALD BERNARD
RALPH ELLIOT BERTRUM
WILLIAM JAMES BINKIWITZ
RAYMOND CHARLES BIRNBAUM
HARRY REDMOND BISSINGER, JR.
CHARLES F. X. BITTMAN
BERNARD BLUM
LOUIS ALBERT BOGGIO
ANDREW BRUCE BOWMAN
JOHN M. BOYLE, JR.
DANIEL MARK BRADANINI
HARRY A. BRADLEY, III
CARL EDWARD BRETKO
BRIAN JEFFREY BRIGGS
JANICE MARIE BRIGGS
LOUIS JOSEPH BROCHU
EDWIN BARTLE BRYAN
WILLIAM L. CANNON
RICHARD THOMAS CERSOSIMO
JOHN LOUIS CIRIELLO
WILLIAM STEVENS CLARK, JR.
RICHARD FRANK COFONE
ROBERT S. COHEN
GILDO E. CONSOLINI
WILLIAM CHARLES COOK
PAUL JOSEPH COPES
JAMES COSENZA
JOHN JAMES COSTAS
LARRY DEAN COVENTRY
THOMAS ROBERT COX
PETER A. COZZOLINO
JONATHAN CHRISTIAN CRANE
RAYMOND EARL CUMMINGS, JR.
ROBERT PAUL CUNNINGHAM
ALBERT STEVEN DABROWSKI
MICHAEL J. DALTON, III
NORMAN WILLIAM DAVEY
GLENN H. DAVIS, JR.
JANET LOUISE DAWLEY
MICHAEL VINCENT DEMATTEO
JEAN 0. DEMERS
THOMAS M. DENHOLM
MICHAEL DEPAROLIS
SAMUEL JAMES DEPIETRO
STEPHEN NEIL DINER
MARY ELIZABETH DLUGOKINSKI
JAMES L. DOYLE, III
RICHARD MILTON DRESSLER
THOMAS DANIEL DRISCOLL
JAMES E. DUANE
NARCYZ DUBICKI
WALTER J. DUBIEL, JR.
GWEN ISABELLE DURKEE
MICHAEL C. EGAN
PAUL DUANE ELMORE
ROBERT JOSEPH EMPOLITI
STEPHEN M. FEDUS
LEON SIDNEY FIELD
ROBERT BRUCE FIELD
JOSEPH A. FILIPPELLI, JR.
JOHN JOSEPH FITTERON
JOSEPH J. FITTERON, JR.
MAURICE THOMAS FITZMAURICE
PAUL JOSEPH FOLEY
BRUCE STANBURY FORSCH
FREDERICK EMIL Fox
ROBERT MURRAY FRANKLIN
JURIS FREIMAN
JAMES JOHN FRIEND
PATRICK T. DE AQUINO FROMER
WILLIAM CARLETON GARDNER, JR.
ANDREW HENRY GARMISE
DONALD JOSEPH GEARY
ARTHIA. LEON GERWER
JAMES HENRY GILBERT
GREGORY L. GLYNN
CARL A. GOODNIGHT
WALLACE JOHN GRASKOSKI
STEPHEN ALPHONSE GRASSO
STUART B. GREENFIELD
CHRISTOPHER PAUL GRUNER
DENNIS MICHAEL HACKBARTH
STEPHEN BRUCE HADELMAN
JOHN CHARLES HALLER
LAWRENCE DAVID HANDLER
DANA HELEN HANSEN
ALAN C. HANSON
JUDITH A. HANSON
ROBERT DANIEL HARRIS, JR.
RICHARD C. HARVEY
STANLEY WILLIAM HILINSKI, ill
ROBERT D. HOLT
Eleven
WILLIAM BURNSIDE HUGHES
WILLIAM CHARLES HUGHES
CHARLES MICHAEL JACOBI
THOMAS ANDREW JACOBSEN
ALBERT JOSEPH JASKO, JR.
PETER ARTHUR JOHNSON
CHARLES GRAVES JORDAN, JR.
CONRAD ALAN KAPPEL
JOHN JOSEPH KASULIS
LYLE D. KISHBAUGH
BRUCE LAURENCE KOLLER
DOUGLAS BRIAN KOPCHA
RAYMOND PETER KRISH
ROBERT GEORGE LAFFIN
DOUGLAS R. LANYON
THOMAS ARTHUR LAWTON
THOMAS WILLIAM LAWTON
DONALD JAMES LEE
ALFRED A. LERZ
JAMES E. LESKO
EISA LESTER
LYNN EVE LEWIS
GERALD RONALD LIBA
MINA KATHRYN LIMOUZE
IRA HOWARD LIPPMAN
CHARLES BARRY LIPSON
STEPHEN J. LISHNAK
RONALD E. LLOYD
JOHN FREDERICK LOTTY
RICHARD BERNARD LOWE
GEORGE T. MACINTYRE
VINCENT ANTHONY MAMMANO
ROBERT S. MANDELL
ANDREW F. MARGONIS
W. BRUCE MARINE
WILLIAM JOHNSON MARR
JOHN KNOX MARSHALL, IV
ALLAN GODFREY MARZANO
WILLIAM VICTOR MATTSON
THOMAS F. MAURATH
HARVEY ALBERT MCGUIRE, III
WILLIAM E. MCKENZIE
ROBERT EDWARD MCSWEENEY
PAUL J. MICKLAS, JR.
JOSEPH L. MIGLIORE, JR.
MARILYN K. MILLIKEN
JOHN PAUL MINGEL
GEORGE E. MOODY
JAMES LEE MORGAN, III
RONALD A. NAIMAN
RICHARD STANLEY NASZCYNIEC
RUSSELL OLSEN
JOHN WELLS OWENS
RUSSELL PADULA
DANIEL DEAN PEARSON
DONALD W. PEET
DONALD THEODORE PHILLIPS
ROBERT RICHMOND PODRAT
MARJORIE PATRICIA PRATT
DOROTHY PRICE
JOHN WALTER PYRDOL
LOUISE LYNN QUEAL
RONALD KEITH RITTER
LEONARD THOMAS RIVARD
A. PHILIP ROBENHYMER
ANGELO A. ROBERTI, JR.
STUART MAC ROTH
STEPHEN CHARLES RUFFY
JOSEPH NORMAN RUSNAK
JOSEPH JOHN RUTIGLIANO, JR.
ANTHONY D. SABIA
KENNETH A. SABOL
ROBERT LOUIS SANDLER
RONALD RICHARD SCHIRALDI
JOSEPH CARL SCHOENBERG
DAVID ARTHUR SCHWARTZ
KENT M. SCULLY
DAVID TRENT SEAMAN
PHILIP A. SEGNERI, JR.
EDWARD K. SENTIVANY, JR.
JOHN H. SHAPAZIAN, JR.
MARK N. SHVETZ
BLAIR BURTON SIBLEY
EUGENE CHARLES SIEMIATKOSKI
LOUIS MICHAEL SILEO
ROBERT GRAHAM SMALL
EDWARD HANS SMITH, JR.
JAMES EDWARD SMITH
RAYMOND MILLER SMITH, JR.
ROBERT CHARLES STANDISH
DAVID KENNETH STEEVES
HOWARD THOMAS STEPHENS
WILLIAM J. STINE
EUGENE VICTOR STRUZIK, JR.
JOSEPH J. SUPSINSKAS
ERIC R. SWANSON, JR.
FREDERIC HACKETT SWEENEY
RICHARD M. SYNNOTT
ALBERT LOUIS TESSIER, JR.
RICHARD M. THOMPSON, JR.
MARTIN FRANK TICAR
ROBERT JOSEPH TOMASULO
RAYMOND JOSEPH TRAMONT
JAY ALLEN TUNKEL
MITCHELL ALAN TUNKEL
MICHAEL A. TURIANO
WILLIAM MONFILS UPSON
ARTHUR DOUGLAS VALLEE
Twelve
JOHN JOSEPH VALLUZZO, JR.
JAMES EDWARD VARRONE
FRANCOISE ODETTE VAUGHN
RONALD EDWARD VESSELS
JAMES JOHN VIOLI
DANIEL JOSEPH VOCCIA
GEORGE J. VRTIAK
JOHN ARTHUR WEBER
RONALD RICHARD WEST
RACHELLE ANN WITKIN
ANDREW GOWER YUEN
GEORGE L. ZIMMER
THE SCHOOL OF NURSING
FRANCES M. ARROWSMITH
VICTORIA DEAN BABCOCK
LINDA A. BARILE
MARTHA JANE BOOTH
WYNONA BROCKETT
SUSAN MARIE BURNHAM
SUSAN EDWARDS BUTLER
CAROL ANN CAMPBELL
LEAH EDITH CAMPBELL
ROSEMARY C. CASSANO
LINDA CHAFETZ
SANDRA GALLUP CLARK
JANET MENARD CLARKE
VIRGINIA E. CLEARY
JUDITH ANN CLEVELAND
SUSAN TRENT COMPORESI
MAUREEN BRIDGET CROTTY
KATHARINE MARNIE DALTON
DIANNE DAWKINS D ' AMORE
ARLENE D. DECHESSER
LORRAINE SARAH DICICCO
DORIS-ANNE ELIZABETH DIEHL
DARLENE ANN DLUGOKECKI
KATHLEEN ANN DRISCOLL.
PATRICIA Lou EDGAR
SANDRA ANN EKSTROM
MAXINE RUTH FINN
ELLEN DOROTHY FIRESTONE
CAROLYN A. FISHER
JUDITH ROGERS GARFUNKEL
IRIS SPENCER GOLDBERG
BARBARA B. GREEN
ELIZABETH HANBURY HARDING
BARBARA JONES HATCHER
JUDITH AMY HAWKINS
MARILYN LEA HELLIJAS
ANNE MARIE HENDERSON
DAWN E. HERMAN
JOYCE KEMNITZER HILLS
PAMELA JEANNE JOHNSON
MARY KATHRYN KEEGAN
SHIRLEY PUTINAS KEEVERS
SUSAN JEAN KENNEDY
CYNTHIA CATHERINE LANG
DIANE RACINE LAROCHELLE
DOROTHY LEAVITT
PATRICIA ANN LUDDER
ELLEN MARY MACOLA
JANIS VIRGINIA MAILLOUX
JANET DOROTHY MANCHESTER
CAROLYN H. MARIANO
MELINDA BREED MARSHMAN
ARDELE MARY MAURUTIS
NANCY STEVENS MAXWELL
SUSAN JANE MCCAULEY
BEVERLY BUTLER MCGUIRE
ELAINE MARIE MICHEL
ELAINE H. MILLER
MARJORIE G. MURPHY
MARJORIE SCHADE NELSON
BARBARA WALLER NICHOLS
LESLIE BOOTH NORRIS
SUSAN JANE OSBORN
SANDRA MAE PARONE
GAII, THERESA PATRIA
LORRAINE J. PERRY
DIANNE J. PETERS
ELAINE MARY PIOLUNEK
CAROL LEE PITTS
MARYANN T. POLITIS
JANET BAILEY PREIS
MARGARET MROZAK PROKOP
MARY ANN RESHA
PRUDENCE SAGE RISLEY
GARNET LOUISE ROBERGE
ALICE C. ROBERT
DONNA KAISER ROZANSKI
JUDITH A. RUSCONI
BARBARA ELENA RUSHFORTH
LOIS JEAN RUSSWURM
Thirteen
MURLELN DEE SWAN RYDER
PAMELA ANN RYER
SANDRA KAY SANFORD
AMY CURTIS SHARPLES
ALICE KIMBERLY STAPLES
DIANE MARIE ST. JEAN
LINDA RUTH SUESS
PATRICIA CECILIA SZCZECH
JANET GAI THOMAS
POLLY ELAINE TOY
MARILYN L. TYSZKA
VIRGINIA ANNE VALENTINE
PHYLLIS PITMAN WALKE
ANGELA BARILE WALSH
PAMELA LANGE WATERMAN
REBECCA BELDEN WATT
JERELYN GAIL WEILER
SI SAN BURGESS WHITTIER
EVELYN WIGGINS
LYNNE DIANNE YETTER
WANDA AGATA ZIELONKA
LUANNE R. ZIMNEWICZ
ANDREA MAE ZWICK
With Distinction
LORRAINE SARAH DICICCO, in Nursing
LINDA RUTH SUESS, in Nursing
University Scholars
LOIS JEAN RUSSWURM
PATRICIA CECILIA SZCZECH
MARILYN L. TYSZKA
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
BRIAN THOMAS CORMIER
DENNIS GEORGE DANKO
ROBERT PAUL DLUGOLENSKI
MICHAEL ANDREW GERICH
JOHN ATI ILA GOBEL
JOSEPH HASSETT, JR.
GREGORY FRANCIS MANCHUCK
JANICE CONCETTA MANGIFICO
JAMES E. PENDERS
JUNE LEE POTTER
JOHN HUBBARD TRUMBULL
JOYCE DRAKE VIBERT
Fourteen
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
PATRICIA M. ANDRE
CAROL G. BILLINGSLEA
MARTHA PALMAR BODWELL
ANNE BEVERLY BRINDLE
ANN KENICK CARLSON
PATRICIA A. CARR
ROBERTA SUE COOPERMAN
SARA RAMSAY DAVIS
VALERIE ANNE DEGEORGE
ANN FRANCES GERSTEIN
ELEANOR ANNE GRAY
MEREDITH L. HINDS
LYNNE HUTCH
DANEEN C JOSEPHS
JANE E. MANSFIELD
CATHERINE F. MCKEON
MAUREEN MOORE MCWEENY
MARSHA L. MERRITT
WILLA JEAN NAGEL
OLIVIA E. NOSAL
DOROTHY J. POTTER
MEREDITH ELAINE REDSTONE
ELLEN C. RILEY
LINDA LOUISE SANDERSON
GAIL SANDRA SCHOFIELD
MARJORIE GOULD SCHULMAN
ARLINE E. SHENNING
ROBERT F. THIMAN
JOYCE MARIE TROIANELLO
ROSEMARY WIELOCH
LAURA ANN WOLFEL
ELLEN MARIE A. WOLFENDALE
Fifteen
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
MARY JANE ANN ABARE
MARILYN BERG ABKOWICZ
THERESA ANN ABRAHAM
ODEH F ABURDENE
JOAN ADAM
JOSEPH JOHN ADAMSKI
PETER JOHN AIKSNORAS
ARNOLD R. ALBERO
ROBERT ARTHUR ALBERT, JR.
SIDNEY C. ALBERTSEN
CAROL ANNE ALBRECHT
ELISABETH RENESON ALIX
BARBARA JEAN ALLEN
CORNELIA ANN ANDERSON
ROY BARTLETT ANDERSON
BRUCE HAUSSTIN ANDREWS
THOMAS PAUL ANDRIGHETTI
CAROL J. ANGOFF
JOHN B. ANTHONY
SUZANN APISDORF
CHARLOTTE MARIE APPEL
JANICE SUSAN APPELBAUM
PHILLIP EUGENE ATWATER
GERARD ROBERT AUBIN
SUSAN JANE AYR
STEVEN AZIF
VICTORIA L. BABB
ANN B. BABEL
JOHN R. BABES
PAULINE CLAIRE BACON
IRENE JEAN BAILEY
GARY J. BANKS
JOYCE A. BARABAN
BRAD R. BARAN
WILLIAM RUSSELL BARBER
CAROL JEANNE BARNES
WILLIAM DAVID BARROWS
BRIAN ALBERT BARTIZEK
LESLIE JOHNSON BAYLES
JEFFREY T. BEARDSLEY
ROBERT STEPHEN BEAULIEU
HANS J. BECKER
WILLIAM E. BELEKEWICZ
DONALD ROBERT BELINSKY
ROBERT JOSEPH BELMONT
RUSSELL F. BELMORE
WILLIAM DAVID BENISCH
PHYLLIS ELAINE BENNETT
RICHARD ORSON BENTON
GENE VIOLA BERARDI
CARL JOHN BERG, JR.
LEE R BERG
FRANCES ELLEN BERGER
MARIAN BEVERLY BERLEY
BRUCE KENNETH BERNARD
GLENN PORTER BIDWELL, JR
LANCE GARDNER BIESELE
FRANCES V. BILODEAU
DAVID RICHARD BIRAL
CAROL BLAISDELL
PAUL KING BLAKELY
JAMES COLBURN BLY
JOHN LEON BOGLARSKI
JOSEPH P. BOLIS
EVETHEL SEIDMAN BOTNICK
JAMES ROBERT BOUCHARD
JEFFREY LAWRENCE BOUCHARD
PETER GILBERT BOUCHER
KAREN ELIZABETH BOWERS
WAYNE EDWARD BRADLEY
IRENE A. BRADUNAS
ANN LOUISE BRAGDON
ARVID ALFRED BRANDSTROM
THOMAS ALBERT BRASITUS
THOMAS PAUL BRETT
BARBARA G. BREWSTER
PATRICIA JOAN BRIA
BARBARA CAROL BRODY
CHARLES JEFFREY BROIDA
SANDRA BROMFIELD
GILBERT ALLEN BROOKS
ROGER ERNEST BROOKS
JOANN BROPHY
BEVERLY ANN BROWN
CHARLENE ANN BROWN
DONALD FRANCIS BROWN
GERRYANNE T. BROWN
KURT NATHANIEL BROWN
RICHARD R. BROWN
SUSAN BROWN
WILLIAM H. BROWN
LAUREN KAPLAN BROWNSTEIN
ELISABETH S. BUCHANAN
JEFFREY SCOTT BURACK
ROBERT PHILIP BURROWS
VIRGINIA BURT
Sixteen
DOREEN ELLEN BYERS
WILLIAM EDWARD BYXBEE, JR.
ROBERT THOMAS CALDER
JUDITH ANN CALEFFY
MARY JANE CALIENDO
EUGENE M. CAMPBELL
WILLIAM HOWARD W. CANNING
ALBERT JAMES CAPOZZI
MARY JUDITH CARBONI
KAREN V. CARLSON
RICHARD E. CARLSON
GISELA R. CARLSTROM
MICHAEL JAMES CARROLL, II
SYLVIA ANN CARSON
MICHAEL A. CASO
CAROLYN CASWELL
STEPHEN J. CAVAGNARO, JR.
LAURIE G. CHAPMAN
JOHN IGNATIUS CHICOSKI
THOMAS S. CHMIELEWSKI
RONALD P. CHURNEY
LAWRENCE JOSEPH CIANCIOLO
JOSEPH JAMES CICCARINO
MICHAEL GEORGE CLARK
THEODORE N. CLARK
THOMAS PATRICK CLEARY
ELLEN ANN COADY
MARGARET COATES
RUDOLPH JAMES CODINO
JOHN RICHARD CODY
ALAN MARK COHEN
GARY NORMAN COHEN
JUDITH A. COHEN
ROBERT LEWIS COHEN
GAIL JEANNETTE COLEMAN
MARTIN T. COLETTA
BART J. CONSTANTINE
MARGARET SHEA COOK
WILLIAM B. COOK
MICHAEL ANTHONY CORTESE
ROBERT M. COSGROVE, JR.
CHARLES PETER COSTANZO
VIRGINIA ELIZABETH COUCH
LEONARD P. COVIELLO, JR.
MARY HARRINGTON CROSS
MARCIA CROSSLEY
JUDITH A. CROTTY
ELIZABETH D. CROUSE
DON CIMARRON CRYSTAL
MARTIN J. CUBANSKI
EDWARD V. CURLEY, III
HONORA LOUISE CURRAN
PATRICK J. CURRAN
EDWARD CARL CUSTER, JR.
ALAN STEVEN DAMBROV
PATRIC PAUL DAMELIO
BRUCE M. DANA
LINDA TAKLA DARLING
DONNA MARIE DAVIS
ROBERT WALLACE DEAN, JR.
ROBERT PATRICK DEBIASE
ANTHONY J. DECARLI
DIANE M. DELLARIPPA
FRANK ALBERT DELVECCHIO, JR.
RICHARD V. DEL VECCHIO
FRANK S. DEMAIO
EDWARD DAVID DEMAR
CARL J. DEMORE, JR.
MICHAEL. DEPAOLO
ARTHUR STUART DERFALL
RALPH ROBERT DERIENZ, JR.
BARBARA W. DERRIG
PAUL JOSEPH DESROCHE
MICHAEL R. DIAKON
CARMINE NAllARIO DIBATTISTA
MICHAEL STEPHEN DICKENS
RICHARD RIPLEY DICKERSON
MICHAEL I. DILL
RICHARD THOMAS DIPENTIMA
FELICIA IRENE DOLLARD
BARRY RICHARD DONAHUE
RAINER M. DOOST
CRAIG DOUGLAS
AVOR MATTSON Dow
NATHALIE RUTH Dow
FRANCIS GERALD DOWLEY
RICHARD STEPHAN DOYLE
OLIVIA DOYON
DENNIS L. DUBOIS
ROBERT ALLEN DUFF
JOSEPH T. DUFFY
SANDRA M. EAGAN
KAY EDDY
CYNTHIA JOAN EDSON
ROBERT PAUL EDWARDS
CHERYL DIANE ELLER
STEPHEN A. ELLERIN
JEFFREY PAUL ELLIS
R ICHARD EMANUEL
JOHN F. EMERSON
SUSAN LESLIE EMERSON
ARLENE JUDITH EPSTEIN
CHARLES A. ERRICO
DANIEL J. ESPOSITO, JR.
CAROLE JOAN EVANS
PETER KNEELAND EVERSON
CHRISTINE A. FAGNANI
GERARD ARTHUR IGNATIUS FAHY
JOHN E. FALCONE
SUSAN E. FAMIGHETTE
Seventeen
ANTHONY 0. FAMIGLIETTI
RAYMOND J. FAULKNER
ISABELLE CARY FEHRS
SHARON BETH FEINGOLD
LISA FELDMAN
RUTH L. FELDMAN
ROBERT D. D. FERNANCE
ROBERT Rocco FERRIGNO
JOHN P. FICHERA
LAURA N. FIELDS
VICTOR B. FINK
ARMAND J. FISHER
WILLIAM MARTIN FISHER
DAVID WILSON FLORA
ANDRE PAUL FOGARASI
CAROL H. FOLB
VICTOR C. FONTAINE
ROBERT LAWRENCE FORKEY
JOHN ROGERS Foss, JR.
TERRY-LEE FOSTER
WILLIAM MICHAEL Fox
ANNETTE R. FRANKLIN
LINDA G. FRASER
GAIL ANNE FREISINGER
KAREN MAUREEN FROMKIN
ANTHONY DANIEL FUSCO
CYNTHIA KARR FUSCO
ROBERT JOHN GALANEK
DAVID WILLIAM GALLIGAN
KATHERINE B. GAMBLING
PETER GANDELMAN
JOHN ANTHONY GAWRYCH
JUDY L. GEHRINGER
RAYMOND JOSEPH GEIGLE
ELIZABETH GERARDI
BONITA GEROSA
WILLIAM CARL GEROSA
EDWARD J. GERZ
RONALD WILLIAM GESS
BARBARA GIANAKOS
JOSEPH SALVATORE GIBILISCO, JR.
ROBERT P. GIBSON
DEIDRIENNE GIERHART
LANI A. GIGUERE
PETER JAMES GILLEN
G. HERBERT GILLETTE
LILLIAN JANE GILLMAN
SANDRA HELEN GILMORE
MICHEL CUMMING GLENNON
SHIRLEY EILEEN GODLEWSKI
MARTIN P. GOLD
GERSON M. GOLDBERG
ROBERT SCHOFIELD GOLDEN, JR.
DAVID J. GOODSTINE
DAVID WESLEY GOODWIN
HOWARD ARNOLD GORDON
LIBBY ELLEN GORDON
PAUL ALEXANDER GORDON
STEPHEN BRUCE GORDON
ROBERT JOSEPH GORRA
FRANK J. GORMAN, JR.
LAWRENCE ROBERT GOTTFRIED
RUTH BOYDEN GOURD
LAUREN MARY GRAHAM
SAMUEL JUDSON GRAHAM
PATRICIA A. GRANO
ARTHUR ROBERT GRAY
RUTH PATRICIA GRAZIANI
MARY ELIZABETH GREENE
JUDITH ELLEN GREENWALD
GENNARO ANTHONY GREGORIO
LEOPOLD HAROLD GREIF
WILLIAM EDWARD GRIFFIN, III
ROBERT G. GRIFFITH
JOHN WAYNE GRILLO
GEORGE B. GRIMM
JOEL A. GRISKA
JOSEPH JOHN GRISPO
HELEN ANN GROODY
JOHN JAMES GRZYMKOWSKI
MICHAEL F. GUILFORD
DAVID LUFFBARY HAMANN
JAMES EDWARD HAMILL
DENIS STUART HANNON
NEILL EDWARDS HANNON
MARSHA HARNICK
GARY ALLEN HARRISON
PAUL B. HARRISON
STEPHEN GEORGE HARRISON
MABEL. B. HASTINGS
PATRICIA JEAN HATCH
JOYCE A. HAVEY
FREDRICK LOUIS HECHT, III
NORMA FAYE HEDMAN
ARTHUR P. HEELY
LISA MARIE HELMBOLDT
TERRY A. HELMING
DAVID W. HENDERSON
ASTON ALPHONSO HENRY
ROBERT A. HERD
FRANK NORMAN HERTZ
LINDA BROWN HEVENOR
BERTRAM E. HIGGINS, JR.
MICHAEL L. HIGGINS
CRAIG ROLAND HILL
JOSEPH PHILIP HOFFMANN
JOAN M. HOGABOOM
COLETTA REID HOLCOMB
JACOB RICHARD HOLMES
JUDITH ANN HOLMES
Eighteen
GERALD R. HOLT
MARY LOUISE HOOKER
RICHARD GARVIN HORN
TOBY ROBERTA HORTON
CHRISTINE V. HOWELL
BEVERLY ANN HUNTER
EDWARD M. HURLEY
BARBARA LEE IRLANDY
ESTHER Y. IWANAGA
SALLY PATRICIA JACKSON
ANTON WILLIAM JACOB, III
NORMAN F. JACOBS
SUSAN R. JACOBSON
THOMAS ERNST JANNKE
JAMES FRANCIS J'ANTHONY
ANN LOUISE JEFFRIES
C. GREGORY JELLINEK
JOAN E. JENSEN
CHARLES EVERETT JEWETT
CLIFFORD E. JOHNSON
JOYCE A. JOHNSON
NICHOLAS H. JOHNSON
RUSSELL. FREDERICK JOHNSON
THEODORE JOHNSON
AASE MARIT JONES
DEBORAH STONE JONES
FRANCIS DWIGHT ONES, JR.
FREDERICK W. JONES
JANET L. JONES
RICHARD LEROY JONES, JR.
MATTHEW JAMES JORDAN
PAUL STEVEN JOY
ALFRED JAMES JOYELL
RICHARD STANLEY JUBYNA
RUSSELL E. JUDD
DEENA A. KABACOFF
MARLENE KALLER
MARY ALICIA KANNY
ALFRED SERGE KAPPLER
CHERYL LYNNE KARPOWICZ
MARION HELEN KASEY
BARBARA ANN KATZ
RAYMOND HARVEY KATZ
GLENDA FAY KAUFMAN
STANLEY JOHN KAVAN, JR.
RICHARD G. KAWOOD
ROSANN KEATING
THOMAS J. KEATING, JR.
PETER BENJAMIN KEEFE
JOSEPH KEKACS
JANE KELLY
NANCY MILLER KELLY
GEORGE EDWARD KENNEDY, II
DEBORAH SUZANNE KENNEY
MAJA G. KESSLUK
KATHARINE HELENE KIERNAN
ALFRED LEROY KING, JR.
JOHN FRANCIS XAVIER KIRMAYER
THOMAS ALAN KLEM
PAMELA LEE KLEPPS
JOYCE M. KOCZAK
HARRIET KONOVER
ARTHUR JOSEPH KOOPER
GLORIA JEAN KOPEC
LOIS OTKA KOSLOWSKI
JOHN HE MO KOUHIO
RONALD C. KOWALCZYK
WILLIAM GEORGE KRAYNAK
ROBERT LESLIE KREGER
ARTHUR VICTOR KREIGER
JOHN R. KRENOS
MARTIN B. KRULEWITZ
ROBERT ALAN KUFTIAK
BARBARA KUSAILA
JUDITH BARSTOW LAFFEY
ARTHUR J. LAFLAMME
L. ROGER LAJEUNESSE
BARBARA BURDICK LALIBERTE
DAVID JOHN LALIMA
CATHERINE DENISE LALLY
ARTHUR JACK LAMOUREAUX
PAUL ALAN LANCE
JOHN PAUL LANDRY
HUGH J. LANGIN, JR.
ROBERTA JANE LAPIDES
RONALD H. LAPLANTE
CRISPIN F LARANGEIRA
PETER A. W. LARRATT
PETER F. LARSEN
VALERIE A. LARSON
ELAINE MACIA LASTER
JOHN P LAURETTI
ARTHUR LAWLER, III
C. MELINDA LAZOR
JOANN G. LAllARO
BARBARA JOYCE LEEDS
DEBORAH LEEKOFF
JEAN ANNE LEHMKUHL
GERALD MICHAEL LEMEGA
ROBERT THOMAS LEO, JR.
MICHAEL JAY LERNER
LAURION U. LEVESQUE
NANCY J. LEVINE
SIDNEY HAROLD LEVINE
SANDRA ANN LEWIS
RONALD JOHN LIBITSKY
SUSAN TINGLEY LINK
DEBORAH JEANNE LITTLER
DORYL E. LLOYD
RICHARD MICHAEL LOBRUTTO
Nineteen
DAVID C. LOCKARD
WILLIAM JOHN LOEHR
PETER MICHAEL LOIN
JOHN J. LOMBARD
JOHN J. LOMBARDI, JR.
GREGORY LONGO, JR.
LARRY LORINSKY
JANE LOTSTEIN
RICHARD J. LUCAS
GEORGE LUDKO
DOROTHY HELEN LUHRSEN
JUNE LUND
JANE M. LYMBURNER
KATHLEEN JANE LYNCH
JOSEPH S. MACIEJKO
DANA CHRISTINE MACK
DAVID BRUCE MACQUARRIE
RAYMOND SIDNEY MAG
DOUGLAS ANTHONY MALLEK
CAROLE J. MANALY
ELEANOR V. MANGANIELLO
JOSEPH DANIEL MARCELLO
LILA LAURA MAREK
SHIRLEY ZIEKY MARHOLIN
MARILYN JEAN MARINO
PAMELYN J. MARKLEY
MARYANN MARKOWSKI
DEBORAH MARKS
MERRY HURD MARRELLI
SONDRA G. MARSH
MICHAEL GRACON MARTIN
RICHARD JOHN MARTIN
GENEVIEVE B. MASON
LoIS M. MATIS
PETER GUY MATSON
CHERYL LYNNE MATTHEWS
POLLY SUSAN MAY
CHARLES EDWARD MAYO
JUDITH JEAN MCAULEY
MARCIA E. MCCLANAN
FEATHER MCCORMICK
SUSAN MCCRACKEN
BRUCE BARNES MCINTYRE
STEPHEN DOUGLAS MCNAMARA
JEFFREY FRANCIS MEAD
ANN LORRAINE MEDHURST
JONATII AN LEE MERCIER
ELAINE SEVERSON MESSIER
MICHAEL ARMAND MESSIER
HOWARD DAVID MEYEROWITZ
PETER STEPHEN MIHALY
BRADFORD ALDEN MILLER
MICHAEL ALAN MILLER
ARDATH LUCINDA MILLS
MALCOLM HARKNESS MILLS
PETER MINNICH
PAMELA ANN MINOR
GRACE MARY MISITI
MARJORIE MITCHELL MISOVICH
ELAINE MOLLICA
MARJORIE ELIZABETH MONAHAN
GEORGE VINCENT MOORE, JR.
DOLORES P. MORGEN
NILS H. MORICH
JOHN SAWYER MORNEAULT
GLENN EDWARD MORRIS
RICHARD L. MORRIS
DONALD JAMES MORRISSEY
PAUL F. MORTON
JANET LEE MOSS
JUDITH ANN MOSS
SHARON MOSS
THOMAS EDWARD MUCCINO
JOAN ISABEL MUDGE
JUDITH FRANCES MULLEN
RONALD W. MURCH
DENNIS FRANCIS MURPHY
PHILIP A. MURPHY, JR.
JOHN J. MURREN
DONNA LINDA MUSCHKO
WILLIAM A. MUSSEN, JR.
TIMOTHY NADEAU
CHERYL L. NATHAN
JAMES W. NELSON
JEFFREY A. NELSON
JULIANNA SUSAN NELSON
NANCY KNOTT NESS
EVELYN B. NEU
HARRY WILLIAM NEUGENT
CAROLE JEAN NICOLL
PETER NIKOLIS
ERMA MARY NODDIN
BONNIE ANN NOLAN
SUSAN MARGARET NOLAN
MARILYN FRANCES NORTON
MELINDA ANN NOVAK
MUDZIVIRI T. NZIRAMASANGA
THOMAS VINCENT O'BRIEN
WILLIAM JOSEPH O'CONNOR
DONNA JEANNE MARY ODDIE
DANIEL O'KRASKA, JR.
JUDY JOHNSON OLMSTED
EDWARD J. OLSZEWSKI
MARGARET W. O'NEILL
THOMAS J. O'NEILL
DONALD B. ONNEN
WILLIAM WALTER ORGANEK
DAVID LOUIS ORZECH
ARLENE MARION OSLANDER
NANCY ANN OSTE
Twenty
KATHLEEN STROINEY OUELLETTE
BEVERLY ANNE OWEN
ANTHONY J. PACK
ROBERTA MARY PAGANO
ARLINE VICTORIA PALETSKY
SHARON E. PALMER
GERALD JOSEPH PANNICK
PATRICIA ANN PARSONS
MARTIN P. PASSARO
BRUCE PATALANO
HENRY JOHN PATZ
HOLLY ELIZABETH PAUL
ROBERT MASON PECKRILL
JOHN LOCKWOOD PEET
STEPHEN L. PELOSI
PETER BROOKS PENDERGAST
JEFFERY  DREW PERKINSEY
 DALE PERLMAN
MARY CATHERINE MARGARET PETERS
DIANE E. PETERSEN
ROBERT PETER PETERSEN
JUDITH LYNNE PETERSON
KATHARINE MARY PFEIFFER
SUSAN ANN PHELAN
GLORIA ELAINE PHIL
RICHARD J. PIAllA
WILLIAM J. PICKERING
FRANK WALTER PIDGEON
RICHARD B. PIENKOS
GERARD PAUL PIERSON
LEWIS MICHAEL PLATT
PATRICIA I. PLOURDE
DAVID JOHN POCOSKI
LYNNE LAURA PODOLAK
MARSHA POMERANTZ
MICHAEL WALTER POTYRA
CHRIS THEODORE POULOS
ROBERT ALGER POWELL
MARTHA POWER
CAROL ANN POWERS
JAMES PETER PRENETTA
ANN PRIMROSE
CARLENE E. PRIMUS
VASILIOS ZENON PROCOMENOS
ROBERT REED PROCTOR
BARBARA W. PUGH
SUSAN D. PUGH
_JUDITH RAIBIKIS
JEAN LESLIE RANDALL
CARRALEE JANE RATHBUN
VIRGINIA REBAR
DAVID RAYMOND REBNER
MARY LYNN REGA
ALAN RICHARD REICH
JAMES RICHARD REICHENBACH
JOEL WITKOWER REINER
DOROTHY BRISTOVISH REISS
JANET GAIL RETTIG
ALBERTA M. RICCIO
GARY ROBERT RICHARD
KATHLEEN ANN RICHARDS
THOMAS J. RICHARDSON
AMADEO RINALDI
DIANE CHRISTINE RINK
SANDRA ANN RIORDAN
ANNE JORDAN RITCHIE
JUNE CAROLYN RITCHIE
SUSAN B. RITVO
PAUL MATTHEW RIZNER
RICHARD CLARKE ROBERTS
RUTH MARIE ROBERTS
CHARLES ROBERTSON
JUNE ELLEN RODIN
MANUEL A. RODRIGUES
JUDITH ANN ROMAN
THERESA ROMANOWSKI
HOWARD E. ROOD, JR.
MARIANNE THERESA ROSA
JOAN H. ROSENBERG
JUDY P. ROSENSTREICH
LEONARD PAUL ROTONDARO
ROSS ARTHUR ROWLEY
KENNETH STEVEN RUBIN
LAWRENCE C. RUDE
BRENDA L. RUDIN
CARL ROBERT RUGGLES, JR.
DONNA JEAN RUSTICI
JOEL NATHAN SABLE
BARBARA SABO
NANCY EVELYN SACCOCCIO
ANTHONY PAUL SAGLIMBENI
MARILYN RITA SAKSA
ROBERT V. SALA
JOSEPH F. SALUSTRO
RAYMOND PAUL SALZA
CLINTON ROBERT SANDERS
PETER FRANCIS CHARLES SANTARPIA
JOSEPH SARCIA, JR.
FRANCES A. SARNACKI
DALTON F. SAYLES
CAROL JOYCE MARIE SCARFO
CATHERINE H. SCHAFFER
ANNE DAY SCHALET
JOHANNE MARY SCHMELZ
DONALD JOSEPH SCHMIDT
MYRA SCHNEIDER
ROBERT JACOB SCHNEIDER
ALAN LEWIS SCHUMAN
HERMAN CHRISTIAN SCHUPP
GAIL ROXANNE SEAVER
Twenty-one
FRANK JOSEPH SEBESTYEN, III
HENRY JOSEPH SECOR
MARILYN ANNE SEICHTER
MARY-LOUISE SERAFINI
BARBARA ELLEN CARLSON SETTE
JUDITH ANN SHANEN
PATRICK J. SHEEHAN
MARTHA JO SHELAR
MALCOLM CLYDE SHUTE, JR.
MARION ELIZABETH SHUTTLEWORTH
ROBERT S. SIEGEL
BARBARA ANNE SIGEL
STEVEN SILBERFEIN
HOWARD J. SILKMAN
STEPHEN LEONARD SILVERMAN
GEORGE PETER SIMONIAN
BARBARA LOUISE SKAHILL
GERALD ARTHUR SLATER
JEANETTE G. SLATER
JACK LANCE SMITH
KATHLEEN E. SMITH
LINDA LOUISE SMITH
REVERDY DIXON SMITH, JR.
THOMAS ARTHUR SMITHWICK
PETER BRONSON SMYTH
ROGER EARL SMYZER
ALEXANDER WALTER SNOW
ERIC BRUCE SNYDER
SOPHIE SODOLSKI
RICHARD W. SOK
WILLIAM MARTIN SOLIS
DAVID NOEL SOSLAND
MARIE R. SPALLONE
JACKALE NONA SPANIER
SUSAN CAROL SPANIER
DENNIS E. SPECTOR
RANDALL LEROY SPENCER
PATRICK JOHN SPINOLA
JUDITH M. STASIUNAS
EVELYN E. STAUSLAND
LEROY JOSEPH STEBBINS, JR.
RUSSELL J. STEHN
CHARLES S. STEIG
DORMS B1CKELHAUPT STEINER
PAMELA GENIEVE STILES
PETER DOUGLAS STOLZMAN
STEVEN STORCH
SUSAN L. STORCK
ROBERT LEE STOTLER
GLENN TAYLOR STRATTON
NORA L. STRONG
ANN MARIE SULLIVAN
SHIRLEE ANN SULLIVAN
EUGENE SUPRUN
RUTH DEBORAH SWIMMER
ANTHONY DANIEL SYLVESTER
LINDA JEAN SZABO
JUDITH ANN SZIMANOUSKAS
JOYCE CLAIRE TAMBURINE
BRUCE JAY TAYLOR
MAUREEN DONNELLY TAYLOR
ARTHUR L. TEAL
DOMINIC DONALD TEDESCHI
DONALD NICHOLAS TELAGE
LOUIS NICHOLAS TERZO, JR.
BURTON G. THURROTT, JR.
WILLIAM ATWOOD THURSTON
BARBARA FRANCES TOCHKO
THOMAS R. TONDO
ROBERT LOUIS TORRE
ALBERT P. TORZILLI
MARILYN RUTH TOWNSEND
NORMAND GERARD TROTTIER
GERALD PATRICK TROY
THOMAS SPERRY TURNER
WILLI L. TURNER
FLORENCE H. TYSZKA
GUY JONATHON ULINSKAS
GORDON RICHARD ULTSCH
DONNA EDITH VANCOUR
RICHARD JOHN VANDER VEER
RICHARD JOHN VANEK
FRANS THOMAS VAN VOORST, IV
ALAN THOMAS VASSE
CHARLES E. VAUGHAN
WILLIAM GARY VAUSE
CHARLES R. VERMILYEA
FRANCINE CAROL VILLEMAIRE
PATRICIA ANN VITELLO
VIRGINIA FRANCES VITELLO
GRACE E. VOEGELI
PAUL JOHN VOLPE
CAROL JEAN WAGGAMAN
GERALD DAVID WALLACH
BRAYTON DONALD WALSH
GARY BRUCE WALTERS
ELIZABETH ANN WARD
SARAH ELIZABETH WARD
JOAN D. WATROUS
NANCY ROSE WATT
DAVID RUSSELL WEAVING
RICHARD DAVID WEINER
NANCY LOUISE WEINTRAUB
NANCY WEIRSMAN
PAULA RAE WEISS
KENNETH ALBERT WELCH
ROBERT F WELK
JANET BUCK WHITEHOUSE
GERALD ALAN WIELAND
DOROTHY ANNE WILHELMSON
Twenty-two
ROWLAND NYE WILKINSON
JANET MICHELLE WILLIAMSON
C. RONALD WILSON
KATHRYN LUETTA WILSON
SCOTT ALAN WILSON
EUGENE ALAN WINAKOR
MARY THERESA WITEK
JOHN PAUL WODOPIAN
STELLA TERESA WOJTYNA
GLADYS SUSAN WOLF
PETER M. WOLFF
CHARLES WILLIAM WOOD
ANDREW OSCAR WRIGHT
LEONARD CHARLES YANNIELLI
BARBARA FRANCES ZABIELSKI
JEAN ELIZABETH ANN ZABILANSKY
DENNIS ANTHONY ZAIA
PAULA KAREN ZILARO
BRUNO J. ZOLTOWSKI
ELIZABETH M. ZUB-ZDANOWICZ
DIANE FRANCES ZUKOWSKI
RICHARD L. ZUWALLACK
MARION NITA ZWERDLING
JOHN RINE ZYLICK
With Distinction
SIDNEY C. ALBERTSEN, in History
CHARLOTTE MARIE APPEL, in Economics
FRANCES ELLEN BERGER, in French
BRUCE KENNETH BERNARD, in Psychology
RAINER M. DoosT, in Psychology
DAVID J. GOODSTINE, in Philosophy
JOEL A. GRISKA, in Psychology
DAVID W. HENDERSON, in History
NORMAN F. JACOBS, in Philosophy
MARLENE KALLER, in Political Science
JOHN J. LOMBARD, in Economics
DENNIS E. SPECTOR, in History
CAROL JEAN WAGGAMAN, in English
University Scholars
ELISABETH RENESON ALIX
CHARLOTTE MARIE APPEL
GENE VIOLA BERARDI
RUTH PATRICIA GRAZIANI
JUDITH ELLEN GREENWALD
JOEL A. GRISKA
NORMAN F. JACOBS
JOHN R. KRENOS
ROBERT THOMAS LEO, JR.
JUDITH ANN Moss
RUTH MARIE ROBERTS
Ross ARTHUR ROWLEY
JOHANNE MARY SCHMELZ
ALBERT P. TORZILLI
CAROL JEAN WAGGAMAN
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THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
ROBERT JOHN ALDINO
KATHLEEN PATRIC ARCHIBALD
VIRGINIA M. BARTLEY
LYNN M. BERLEPSCH
MIRIAM RUTH BERSON
SUSAN BONNIE BESSERMAN
CAROL JEAN BIGGERSTAFF
JOY ELAINE BONSIGNORE
DIANE BRACKETT
PATRICIA J. BURNS
ALAN J. CARBONNEAU
DOMINICK A. CARDILLO
PATRICK STEPHEN CARRIERO
SUSAN HOLMQUIST CHALOUX
ANN B. CLARK
SANDRA LEE COLE
SANDRA A. CRIMMINS
SUSAN CAROL CRONIN
DOMINICK V. D'ACUNTO
RICHARD JOSEPH DAWID
JACQUELINE SUE DEMBAR
WAYNE L. DENISON
SANDRA DIEHL
MARY JANE DODGE
NANCY ANN DOWLING
CHARLES LOUIS EVANS, JR.
GLORIA ANNE FARGNOLI
WILLIAM JONATHAN FENTON
KAREN LINDA FINK
ELAINE F. FONTAINE
DIANE GABRIELLE FOSTER
BETSY CATON Goss
EVELYNE J. GOTTHEIM
SHERRYL BETH GREENBAUM
THERESA LEE GUILFOILE
BARBARA GUSTAFSON
MARILYN SUE HANSON
BARBARA LYNN HAYDEN
ELIZABETH ANN HEWES
GREGORY A. ILLYN
MARY ANN JESANIS
NANCY R. KALT
JOHN MARTIN KISSKO
DALE MARION KORN
ANDREA L. LAGAN
JOAN MARIE LALIBERTE
IRENE ELIZABETH LISK
FRANCIS WILLIAM MALINOSKY
CLAUDIA ELIZABETH MARGITAY
FELIX RICHARD MARRACINO
BARBARA MAllEO
NICHOLAS L. MCGRAY
PATRICIA ANN MCHENRY
ALLEN JAY MEYERHOFF
KATHLEEN ESTHER MICHEL
PAULA RHEA MORRISON
PATRICK R. MUSONE
CLAUDIA JEAN OSMOLSKI
DONNA LEE PAFFUMI
ROBERT A. PEELSTROM, JR.
PENELOPE PATRICIA PEPEK
WILLIAM MICHAEL PERLOTTO
PATRICIA ANN PICKERING
EDWARD M. PRUCHNICKI
EILEEN ROWE
MARCIA LEVEY SALOMON
MARY Lou ELIZABETH SAPUNAR
AUDREY CHARLOTTE SCHROEDER
NANCY JANE SCHWARTZ
BEVERLY RENEE SEGER
DONNA DELL SHAGES
DONNA LEE SHANBRON
SANDRA SHASHOK
BARBARA J. SHOLOVITZ
MARGARET V. SPERRY
CHERYL ANN STANIUNAS
KATHLEEN JANE STANKUS
SUSAN DAUGHERTY STEWART
DARLENE ANN TAMUCCI
JEANNE SUSAN THOMAS
DOROTHY V. TONEY
ELIZABETH ANN TRACESKI
MARIE L. TRAFICANTI
SANDRA WALLER
ELLEN M. WEINHAUS
CLAUDIA WESLEY WICKUN
FRANCIS RICHARD WIHBEY
With Distinction
SUSAN CAROL CRONIN, in French
Twenty-four
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
ROBERT SEBASTIAN ABRAMO
MICHAEL E. ALEKSA
BARRY ALTMAN
STEPHEN STANLEY ANTONIAK
WILLIAM KENNETH BALCEZAK
JACK STEVEN BALTER
DAVID W. BANNIER
LAKE HILDRETH BARRETT
RONALD W. BASHAR
ROBERT ANDREW BIRDSEY, JR.
GAETANO THOMAS Bosco, JR.
JACQUES L. BOULAY
DEANE L. BRADSHAW
WALTER D. BROCKETT
RICHARD JOSEPH BROWN
JOHN F. BRUELS, JR.
RICHARD LEE BURNS
EDWARD M. BUTURLA, JR.
EDWARD ROBERT BUZZI
WILLIAM F. CAMPBELL
KENNETH R. CAVANAUGH
RONALD C. CERRATO
LAWRENCE J. CHIARELLA
WILLIAM J. CHMURA
RUSSELL A. CHRISTMAN, JR.
BERNARD STANLEY COHEN
WILLIAM ANTHONY COLACRAI
GAYLER BRONSON CONLIN, JR.
SERGIO COSSO
GREGORY COSTEINES
FREDERICK BRIAN DAY
STEVEN E. DERBY
PETER JOSEPH DONZELLO
RICHARD ALLEN DRASDIS
LARRY DUNN
EDWARD LOUIS EPSTEIN
GARY THOMAS FAY
ANDREW JOHN GIANNELLI
WILLIAM EDWARD GIORDANO
JOHN EDWARD GOLNIK
LANNY LEW LEIDE GORR
CHRISTOPHER P. GRUDZIEN
VINCENT GULISANO
JAMES R. GUSTAFSON
URHO SULONANTTI HAAPALA
FRANCIS LESTER HAJDU
JOHN HENRY HALPIN, JR.
PAUL GEORGE HERGERT
JAMES W. HUNT
CALVIN FRANK JAYNE
WILLIAM ROBERT KAEHRLE
BRUCE WILLIAM KELLY
TERRENCE MARTIN KELLY
ROBERT C. KING, JR.
ROBERT JOHN KLANCKO
ALAN CLIFFORD KNIGHT
ROBERT ELIOT KNUDSEN
MICHAEL JOHN KOPEC
JAMES MICHAEL KROUCHICK
JOHN L. KUBAS, JR.
DONALD B. LABARRE
JOHN DENNIS LANESE
STEWART LEHMAN
KEITH LLOYD
JOHN DAVID MARRELLI
PETER C. MARTIN
RINALDO MINICUCCI
STANLEY ALEXANDER MOKRZEWSKI
ALFRED LOUIS MONGILLO
PETER EDWARD MOON
ROBERT E. MOORE
JOHN L. MORRISON, JR.
WAYNE J. MOTAY
TERRY REED MOULTON
ROBERT JOEL MUNETSI
PAUL RICHARD NAGLE, JR.
GARY JOSEPH NAVITSKY
JAMES FRANCIS NORDEN
RICHARD JOHN NUCLO
EMMANUEL KWAKU OBODAI
DAVID LEONARD OLSON
RICHARD H. PAINTER
PETER POTES PANTELEAKOS
RAYMOND R. PATSKY
PHILIP A. PEARSON
JOHN JOSEPH PENNELLA
RAYMOND V. PETNIUNAS
MICHAEL LEON PODHA JECKI
JOHN POLL
JOSEPH B. PULASKI
JEAN-ETHEL R. RAJAOHARIMISA
RICHARD J. RANAUDO
DAVID JAMES RICHARD
DAVID JAMES RISING
RICHARD J. ROSKO
DANIEL SEBASTIAN RUBERA
ALAN ROBERT RUDITZKY
JOSEPH SANTANIELLO
THOMAS WILLIAM SCHULTZ
RICHARD JOHN SCRANTON
Twenty-five
JAMES B. SEGER
STANLEY T. SEKULA, JR.
ANTHONY PAUL SHOMON, JR.
LEON S G SHUSTER
CHARLES H. SMITH, JR.
ROBERT GREGG SNYDER
DWIGHT G. STEEVES
EDWARD STANLEY STEPHENS
ROBERT L. SYLVESTER
DAVID STEPHEN TAMAREN
THOMAS PETER TIGNOR
PAUL HOWARD TURNROSE
RICHARD V. VESCE
DAVID ALDERIC VIOLETTE
WELLINGTON JAMES WALKER
DAVID WOODBRIDGE WALTON
RICHARD GLEN WEBER
RICHARD GAY WEINGART
JOHN DION WILCOX
DAVID RALPH WILSON
GEORGE ROBERT WISNER
WILLIAM E. WOOLEY
ROBERT ALLEN YEICH
DOUGLAS GIBBONS YOUNG
NADO MICHAEL YOVINA
DOMINICK WILLIAM ZOCCOLI
With Distinction
RONALD C. CERRATO, in Electrical Engineering
JOHN L. MORRISON, JR., in Electrical Engineering
GARY JOSEPH NAVITSKY, in Chemical Engineering
ROBERT L. SYLVESTER, in Electrical Engineering
DOMINICK WILLIAM ZOCCOLI, in Electrical Engineering
University Scholar
WILLIAM KENNETH BALCEZAK
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
MARK MASELLI AUTORINO
JOHN C. BARRY, JR.
DAVID JOHN BARTKU
DAVID WILLIAM BLOIS
HELEN CHRISTINE BOYKO
GEOFFREY HOWARD BRIGHTMAN
WAYNE CLIFFORD BRUSH
ROBERT L. CIARLO
JAMES F. COARSE
J. HENRY CORMIER, JR.
JOSEPH WILLIAM CRANSTON, JR.
THOMAS ALLAN DAVIES
TIMOTHY MICHAEL DURKIN
LINDA MORSE FINCHER
RICHARD JOHN FRANKONIS
NEAL ROBERT GANZ
MARTIN DAVID GRABOSKI
DANIEL WILLIAM HAYES, III
GARY PAUL HERMSDORF
MARTHA L. HYNECK
DANIEL JOSEPH JULIAN
RONALD EDWARD KULIGOWSKI
THOMAS JOHN MARTICEK
JOHN B. MODRAK
DAVID BUCHANAN MOORE
PHILIP FRANCIS NANGLE
DAVID RICHMOND PAGE
MICHAEL ANTHONY PALMIERI
RICHARD W. PERKINS, JR.
CAROL ANN PETITO
GEORGE POLLIO
ROBERT FRANK POTREPKA
SONIA BARBARA RADOWYCH
JOEL HUGH RAIMAN
THOMAS FRANCIS REMBISH
EDWARD STANLEY RIPPE
Twenty-six
GEORGE LAWRENCE ROMER, III
HENRY ALLEN ROSEN
DENNIS S. SCHULTZ
FRANCES CAROL SPAETH SMITH
MARSHALL SONN
ANTHONY SPASIANO, III
MARVIN M. STOOGENKE
WILLIAM E. SUNTER
FREDERICK L. TIEMAN
WAYNE L. TOMSKY
JEFFREY DAVID URMAN
RICHARD PAUL VALLO
ROGER N. VAUGHAN, JR.
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
LORINDA JENNINGS BAILEY
WILLIAM H. BARLOW
BEATRICE LICATA BARNEBL
DAVID AUGUST BARNEBL
JANE MARIE BARTHOLOMEW
CHERYL ANN BELLUS
FREDERICK WILLIAM BROWN
MERLA J. CALABRESE
PETER MICHAEL CLEMENS
EILEEN KATHRYN CRITCHLEY
WILLIAM G. DELOTTIE
KATHLEEN MARY Fox
CAROLINE PARK HALLAS
DONALD EDMOND KELLEY
LEE TRAVIS KENNARD
CATHY S. KLOPFENSTEIN
LOUIS MARK KOFFMAN
RITTY BURCHFIELD LANNON
SUZANNE ERAINE LAROUE
CHARLES R. MILLS
JOYCE ARLENE MORRIS
DORCI GLIDDEN NEWMAN
ELIZABETH HUBBARD NOSKA
SUSAN FRANCES PILIERO
RICHARD D. PIROZZOLO
MARY ELIZABETH RICHARDS
MARGARET F. ROONEY
HILDEGARD J. SCHUTTLER
ANDREA L. SCHWARTZBERG
RICHARD GEORGE STEINFELD
GRACE MARGARET SYNNOTT
ROBERT FREDERIC UITZ
MARY JEAN WEIGEL
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
W. RANDALL METZINGER
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL
PATRICK THOMAS CONLON
ROBERT KANE COYLE
ANTHONY R. DESMOND
DONALD JAMES FITZMAURICE, JR.
FREDERICK THOMAS GASKILL
ROBERT E. HYLAND
OF INSURANCE
JOHN JOSEPH KERBEL
PAUL EDWARD NELSON
MICHAEL S. SCHEINBLUM
JOHN DARIUS WIGGINS, JR.
ROGER STANLEY WORSMAN
ROBERT ZERING
Twenty-seven
BACHELOR OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
JOSEPH PAUL AMBROSE
CARL DENNIS ANDERSON
RALPH LAWRENCE ATKINS
JOHN FRANCIS BARRY
PETER JOSEPH BARTINIK
FREDERICK WRIGHT BECK
GEORGE BRENCHER, III
THEODORE ELI CANTOR
RONALD CASSIDENTO
RONALD JOSEPH CERINO
LEONARD ANTHONY CERUZZI
DAVID OLIVER CHITTICK
CORNELIUS J. COLEMAN
KERRY A. COOK
THOMAS G. DENNIS
MICHAEL GEORGE DEPALMA
JAMES MASSEY DIORIO
CARL MILES DUNHAM, JR.
JOHN GEORGE ELLSWORTH
ARTHUR FORD EVANS
JOHN PETER FEBBRORIELLO
WALTER TIMOTHY FLAHERTY, J
DAVID JOHN FRAUENHOFER
ANTHONY NIEL FRAULO
JAMES JOSEPH GADAROWSKI
W. TERRANCE GANEM
DAVID A. GIBSON
ROBERT ALLEN GINSBURG
RICHARD ALAN GITLIN
STEWART GITLIN
WALTER JOSEPH GORSKI
WARREN A. GOWER
RONALD MORGAN GREGORY
EDWARD S. GUIDOBONI
ALEXANDER MCLAREN HART
E. MICHAEL HEFFERNAN
MARY ROSE HENNESSEY
HADLEIGH HUESTON HOWD, JR.
JOHN THOMAS JOHNSON
NEAL HARVLIN JORDAN
MICHAEL V. JULIAN
THOMAS PHILIP KANE
PHILIP FRANCIS KARPEL
HUGH F. KEEFE
JOSEPH FREDERICK KEEFE
ROBERT JOSEPH KELLEHER
JOHN JAMES KELLY
JAMES G. KENEFICK, JR.
EDWARD L. KOCHEY, JR.
PETER ANTHONY LANE
JOHN EDWARD LEARY, JR.
JOSEPH CRANE LEE
ROBERT CHARLES LEVINE
MICHAEL THOMAS LONG
FRED PAUL LUVISI, JR.
DAVID RICHARD LYNCH
JAMES MICHAEL MARINELLI
LEWIS CHARLES MARUZO
ROBERT JOSEPH MATHIEU
PRESCOTT WARREN MAY
MARY MADELEINE VAIL MCCARTHY
DAVID J. MCDONALD
BERNARD FRANCIS MCGOVERN, JR.
JAMES JOSEPH METRO
KONSTANT WALTER MORELL
MARJORIE A. MULCAHY
RICHARD KEVIN MULRONEY
WILLIAM PATRICK MURRAY, JR.
WALTER PATRICK NEVILLE, JR.
ROBERT JAMES NICOLA
PHILIP F. NOHRR
THOMAS R. CrMARRA
HAROLD OSLICK
RICHARD MICHAEL PARSONS
EDWARD JOSEPH PETERS, JR.
JAMES ALLEN PLESSINGER
PHILIP EDWARD PLOTKIN
CARL MICHAEL PORTO
OSEPH BARTHOLOMEW RAGOZZINE
EFFREY LANCE RESNICK
JACK EUGENE RUTIGLIANO
STUART MICHAEL SCHIMELMAN
ROBERT AARON SCHPERO
SAUL A. SEINBERG
GILBERT R. SHASHA
EDWARD MAUM SHEEHY
DONALD C. SIMMONS
DANIEL DAVID SKURET
RALPH EDWARD SLUIS
DOUGLAS ALBERT STRAUSS
BRUCE WILLIAM THOMPSON
CHARLES KEY THOMPSON, JR.
WALTER ARTHUR TWACHTMAN, JR.
ROBERT GREGORY VIETS
RONALD A. VILLANOVA
NORMAN JOHN VOOG
RICHARD ANTHONY WALLACE
ROBIN WHITNEY WALLER
THOMAS BUCK WILSON
PENROSE WOLF
WILLIAM LOUIS WOLLENBERG, JR.
Twenty-eight
MASTER OF SCIENCE
ISAAC ABDI, in Agricultural Economics
HERBERT F. ASPLUND, in Mechanical Engineering
NWABUEZE CHIEDU ATANMO, in Electrical Engineering
Lois M. ATWOOD, in Statistics
MADELEINE CAROL BALDWIN, in Genetics
ROBERT W. BENSON, in Animal Industries
SELMAN A. BERGER, in Chemistry
MOHAMMED SAID H. BERIGARI, in Botany
PETER MICHAEL BERRIE, in Zoology
PETER L. BERRIEN, in Plant Science
GREGORY F. BERRY, in Mechanical Engineering
BUOY KRISHNA BHATTACHARYA, in Civil Engineering
PETER BIZZARRO, in Mechanical Engineering
RALPH WILLIAM BORJESON, in Civil Engineering
LEONARD CHARLES BOUCEK, in Electrical Engineering
PAUL SPENCER BREWSTER, in Mechanical Engineering
MADELEINE BRISKIN, in Geology
RICHARD H. BROWN, in Chemistry
ROBERT F. BROWN, in Mechanical Engineering
LAWRENCE R. BURR, in Mechanical Engineering
ANTHONY JOSEPH CALISE, in Electrical Engineering
LOUIS ANTHONY CAPRIO, in Electrical Engineering
ANN S. CARPENTER, in Botany
RICHARD D. CASE, JR., in Electrical Engineering
KWONG-YU CHAN, in Botany
YI-CHI CHANG, in Pharmacy
LIN CHEN, in Civil Engineering
TsAu-LIN CHEN, in Civil Engineering
PETER P CHENAUSKY, in Physics
THOMAS CHEW, in Mechanical Engineering
MICHAEL C. CIMINO, in Zoology
DOUGLAS L. CLARK, in Electrical Engineering
ANTHONY R. Cow, in Bacteriology
HAROLD GARTH COFFIN, in Agricultural Economics
ALAN WARREN COHEN, in Physics
ROBERT E. CORRELL, in Electrical Engineering
GEORGE DAVID CROMBIE, in Biochemistry
RUDOLPH E. CROTEAU, JR., in Electrical Engineering
GERALD RICHARD CURULLA, in Electrical Engineering
SAVJI NARSIBHAI DADHANIA, in Civil Engineering
JOHN D EANNA, in Physics
WILDA L. DARBY, in Chemistry
FRANK G. DARESTA, in Mechanical Engineering
RICHARD H. DAVIS, in Mechanical Engineering
GEORGE M. DEMKO, in Bacteriology
ROBERT L. DENARDIS, in Zoology
WILFRED EUGENE DESAULNIERS, JR., in Mechanical Engineering
ROBERT L. DESROSIERS, in Electrical Engineering .
MICHAEL CORNELIUS DOHERTY, in Electrical Engineering
WILFRID F. DOIRON, in Zoology
ROBERT E. DUBOS, in Zoology
FRANK K. DUNN, in Mechanical Engineering
Twenty-nine
ANDREW A. DUYMOVIC, in Agricultural Economics
NED B. EGEN, in Chemistry
GARY WELLS ELMER, in Pharmacy
JOSEPH OLIVER ELMER, in Civil Engineering
MELVIN DAVID EPP, in Botany
FREDERICK JAY ERIKSEN, in Physics
RUSSELL F. FEENER, in Electrical Engineering
SEYMOUR FEINLAND, in Electrical Engineering
CARROLL R. FENCIL, in Electrical Engineering
MARTIN J. FETNER, in Electrical Engineering
CARL E. FILIOS, in Mathematics
THEODORE DAVID FILTEAU, in Botany
WARREN C. FISHER, in Chemical Engineering
CHARLES STEWART FITZGERALD, in Electrical Engineering
DONALD R. FLINTZER, in Electrical Engineering
ROBERT ANTHONY FOCHI, in Mechanical Engineering
RICHARD JAMES FOLEY, in Mechanical Engineering
DAVID NEWTON FONER, in Civil Engineering
EUGENE EDWARD FRANZEN, in Mechanical Engineering
CHARLES WILSON FRETZ, in Mechanical Engineering
WALTER HOVEY FRIEND, in Plant Science
BRENDAN GALLAGHER, in Electrical Engineering
JOHN T. GANLEY, in Electrical Engineering
CRAIG GARDNER, in Physics
HERBERT WILLIAM GLicK, in Electrical Engineering
BRIAN THOMPSON GOODING, in Civil Engineering
IRA GOODKOFSKY, in Biochemistry
S. K. NARAYANA SWAMY GOWDA, in Civil Engineering
WILLIAM ALLEN GRACE, JR., in Mechanical Engineering
MICHAEL BAIRD GREGORY, in Mathematics
CLAUDETTE. ELLEN GRINAGE, in Mathematics
PETER A. GUGLIELMI, in Electrical Engineering
ROBERT W. GUILE, in Electrical Engineering
RICHARD ALLEN GUTTMAN , in Electrical Engineering
CLINTON WILSON HALL, in Geology
JOHN EDWARD HAMMOND, JR., in Civil Engineering
LEIGH HARRINGTON, in Statistics
RICHARD DAVENPORT HART, SR., in Civil Engineering
WILLIAM CHARLES HART, in Physics
JOHN S. HEYFORD, in Chemical Engineering
RICHARD HEGARTY, HI, in Mechanical Engineering
ANDREW M. HEPBURN, in Mechanical Engineering
DAVID H. HIENER, in Mechanical Engineering
STANLEY J. HILL, in Mechanical Engineerng
WILLIAM JOSEPH HODER, in Electrical Engineering
SHIRLEY ANNE HOFFMAN, in Mechanical Engineering
PETER EDWARD HOGAN, in Zoology
JEFFREY REYNOLDS HOGGE, in Mechanical Engineering
HENRY E. HOLDEN, JR., in Botany
BRUCE R. HOLLWORTH, in Mechanical Engineering
IRVING WM. HOPKINS, in Zoology
NATHAN ROGER HOPTON, in Civil Engineering
DOROTHY J. HOWELL, in Botany
BERNADETTE FENG-HSIA Hsu, in Mathematics
Thirty
TE YEN Hu, in Civil Engineering
CHARNG-MING HUANG, in Poultry Science
JOHN F. HURLEY, in Mechanical Engineering
HARVEY DAVID HURT, in Animal Industries
BRUCE RUSSELL HUTCHINSON, in Mechanical Engineering
WILLIAM JOHN JOHNSON, in Civil Engineering
FRANK P. JoNEs, in Electrical Engineering
DONALD W. JORGENSEN, JR., in Electrical Engineering
PHILIP E JOY, in Electrical Engineering
FREDRICK WILLIAM JUENGST, JR., in Bacteriology
ANDREW MICHAEL JUNKER, in Electrical Engineering
LEON J. JUST, in Statistics
RICHARD ARTHUR KISCHELL, in Electrical Engineering
GEORGE WILLIAM KISSIL, in Zoology
EMILE JOHN KNYSTAUTAS, in Physics
WILLIAM HARRY KOWENHOVEN, in Mechanical Engineering
ARTHUR G. KRUEGER, in Civil Engineering
HELEN ROCHELLE KRUEGER, in Zoology
RICHARD WILLIAM LAFERRIERE, in Mechanical Engineering
ANNA YEE-WAI LAM, in Chemistry
EDMUND HAVEN LAMB, II, in Agricultural Economics
MANUEL A. LANDA, in Aerospace Engineering
ARTHUR LAVIN, in Chemical Engineering
ROGER E. LAWSON, in Electrical Engineering
CLIFFORD DECOSTA LEITAO, in Statistics
SALVATORE ALFRED LEONARDI, in Mechanical Engineering
HUI CHUAN LIANG, in Civil Engineering
MING YUNG LIN, in Civil Engineering
RONALD JAMES LINZ, in Physics
RICHARD M. LION, in Mathematics
VINCENT LLINARES, JR., in Mechanical Engineering
RAYMOND MANDO LUGLI, in Civil Engineering
DAVID JOHN LYSOBEY, in Physics
MYIXS L. MACE, JR., in Bacteriology
STANISLAUS PENDA MADYIWA, in Aerospace Engineering
LEONARD S. MAGERMAN, in Mechanical Engineering
ERNEST JOHN MANFRED, in Mathematics
JAMES DAVID MARCUSON, in Physics
ALEXANDER MARKONS, in Mathematics
THOMAS A. MARKS, in Animal Industries
ELAINE MASI, in Mathematics
ERIC W. MATHIESEN, in Animal Diseases
GERALD MARTIN MAYER, in Mechanical Engineering
DAVID LOUIS MAllAFERRO, in Geology
FRANCIS E. MCKAY, in Zoology
JOSEPH F. MCNELLIS, III, in Electrical Engineering
JUDITH MARY MCNIFF, in Zoology
GRANT MEITZLER, in Civil Engineering
FRANCIS RAPHAEL MENOTTI, in Physics
ROBERT T. MENTON, in Mechanical Engineering
ROBERT JAMES MERRER, in Chemistry
ALEXANDER MILLER, III, in Bacteriology
DAVID GERALD MILLIGAN, in Civil Engineering
JOSEPH MICHAEL MISCIONE, in Aerospace Engineering
Thirty-one
RICHARD SIDNEY MONTGOMERY, in Mathematics
DANIEL LEO MOONEY, in Physics
JOHN JOSEPH MORAN, in Electrical Engineering
KENZO MORI, in Electrical Engineering
WILLIAM A. MULLIGAN, in Geology
RICHARD DENNIS MURPHY, in Electrical Engineering
HARRY ROBERT MURRAY, in Physics
ROBERT HENRY MURRAY, JR., in Bacteriology
JOHN ANTHONY NEMECZKY, in Civil Engineering
CHARLES G. NOSKA, in Geology
ANGELO JOSEPH Norm, in Electrical Engineering
ROBERT STANLEY NOWAK, in Mechanical Engineering
JOHN F. OATES, JR., in Mathematics
NICHOLAS ANTHONY OLIMPIO, in Pharmacy
ROGER NEIL OLSON, in Mechanical Engineering
JOHN OSBORN OSGOOD, in Geology
PAUL J. OSSENBRUGGEN, in Civil Engineering
JAYANTI LAL PAREKH, in Agricultural Economics
JOHN WILLIAM PARIS, in Mechanical Engineering
HERBERT MONTAGUE PAYNE, in Mechanical Engineering
DAVID JAMES PECKHAM, in Zoology
JOHN COFRANCES PERAZELLA, in Civil Engineering
EVI ARNOLD PETERSON, in Animal Industries
SURESH RAMKRISHNA PHANSALKAR, in Civil Engineering
TIMOTHY FRANCIS PHELAN, in Zoology
EDWARD F. PIETRAS, in Electrical Engineering
WILLIAM C. PRIMROSE, in Electrical Engineering
ROBERT WILLIAM RADER, in Pharmacy
PAUL MATTHEW RASHBA, in Chemistry
RONALD NORMAN REDLINE, in Chemistry
PLEZ Z. REID, JR., in Electrical Engineering
PAULINE EDNA RICHTER, in Mathematics
CRAIGMYLE RIDDELL, in Animal Diseases
DONALD A RIMKUNAS, in Mechanical Engineering
VICTOR Rini., in Bacteriology
JOHN HAROLD ROBERTS, in Aerospace Engineering
JAMES R. ROYCE, in Chemistry
ROBERT A. RUBINO, in Mechanical Engineering
ROBERT FRANK RUBOCK, in Electrical Engineering
ROBERT MICHAEL SABOL, in Electrical Engineering
ALPHONSE EDWARD SAVARESE, in Civil Engineering
JAMES ANTHONY SCARFE, in Bacteriology
ABRAHAM PAUL SCHACHTER, in Electrical Engineering
SHEILA MARGARIK SCHNEIDER, in Zoology
PETER MEYER SCHULTZ, in Electrical Engineering
MALCOLM EDWIN SCHUMANN, JR., in Electrical Engineering
JACK W. SCHWALBE, in Civil Engineering
RONALD WAYNE SCOTT, in Electrical Engineering
MARGARET JEAN SEKELLICK, in Genetics
STANLEY P. SEMMEL, in Chemistry
JOHN ROBERT SESAK, in Electrical Engineering
JOSEPH KENNETH SHARTIAG, in Electrical Engineering
JEROME JOSEPH SHEEHY, in Electrical Engineering
ARTHUR A. SICILIANO, in Pharmacy
Thirty-two
JOHN CHARLES SIH, in Chemistry
Louis SILEO, JR., in Plant Science
EARL PAUL SIMONEAU, in Electrical Engineering
HARPAL SINGH, in Civil Engineering
ROBERT J. SLABINSKI, in Electrical Engineering
BYRON PALMER SMITH, in Mechanical Engineering
CLIFTON R. SMITH, in Electrical Engineering
LEONARD JAMES SOROSIAK, in Electrical Engineering
EDWARD STAVNEZER, in Biochemistry
DAVID STURTEVANT, in Electrical Engineering
JAMES THOMAS SULLIVAN, in Electrical Engineering
UUDO TART, in Mechanical Engineering
JAMES P. Town, in Electrical Engineering
BENSON ROBERT TREADOW, in Biochemistry
JOHN JOSEPH TRIMBLE, III, in Zoology
VICTOR JOSEPH TUCCI, in Bacteriology
DOROTHY ZALE TUFO, in Chemistry
EWALD R. ULMER, in Mechanical Engineering
PETER ARNOLD VAH JEN, in Chemistry
WILLIAM G. VAICILUS, in Civil Engineering
RINO VITALI, in Geology
PAUL GLENN VOGT, in Aerospace Engineering
RICHARD A. VOYER, in Plant Science
ROBERT F. VOYTEK, in Physics
ROBERT MICHAEL VUOLO, in Mathematics
RICHARD A. WALL, in Chemistry
ROGER SHwu-Yu WANG, in Civil Engineering
JOHN EDWARD WATERS, in Mechanical Engineering
MARSHALL WATNICK, in Electrical Engineering
WILLIAM ACHORN WEIBLEN, in Mechanical Engineering
RICHARD GERALD WEISS, in Chemistry
KARL FRANCIS WENDELOWSKI, in Electrical Engineering
CHARLES VICTOR ANTHONY WHITE, in Agricultural Economics
ROBERT NEWTON WHITE, in Physics
STEVEN S. WITKIN, in Zoology
RICHARD AMLER WOLDAN, in Mechanical Engineering
THOMAS A. WYNOSKY, in Mechanical Engineering
DONALD STEPHEN YEAPLE, in Electrical Engineering
DAVID GEORGE Youric, in Electrical Engineering
STANLEY M. ZYSKOWSKI, in Civil Engineering
Thirty-three
MASTER OF ARTS
THOMAS MICHAEL ABBRUZZESE, in History
NEDJAT Au, in Education
PAUL IRVING ANDERSON, in German
FRANCES J. ANDREW, in Economics
ROBERT MICHAEL ARLETT, in English
EDOUARD C. AUGER, in Education
PHYLLIS AVALLONE, in Education
SHEILA D. AVEDIKIAN, in Education
VINCENT A. BAIOCCHETTI, JR., in Education
JACQUES ARMAND BARRIER, in History
HELEN BARON, in Education
KATHERINE ELLEN BART, in Education
BARBARA A. BEAN, in Education
VIATEUR JOSEPH BEAUDREAU, JR., in Economics
ELIZABETH J. BEAUREGARD, in Education
WILLIAM NEFCY BEHLING, in Economics
RUSSELL PAUL BELLICO, in Economics
HARRIET FRIEDMAN BERGMANN, in English
LOIS PULVER BERMAN, in Education
ANN MARIE BERNAZZA, in Education
STUART FRANCIS BEVIS, in Education
PAMELA SUE BIERYLO, in Education
PETER C. F. BIRKEL, JR., in Political Science
JAMES WESLEY BISSELL, in Education
MERRILL CRAWFORD BLAKE, in Education
MICHAEL F. BLAKE, in Education
RACHEL BOGUSKY, in Education
DAVID P. BONTEMPO, in History
NIPON BOONYAPATARO, in Political Science
ALINE L. BOOTH, in Political Science
RITA BOWLER BORDEN, in Clothing, Textiles and Related Art
MARJORIE SIMMONS BOTTERON, in Education
PHILIP POULIN BOUCHER, in History
RAYMOND ALBERT BOUTHILLIER, in Economia
JEAN BUNCHE BOWEN, in Education
JOAN MCWILLIAM BOYD, in Philosophy
MARTHA JANE BRADFORD, in Education
PAULA BRESSON BRADY, in Education
JOHN ANTHONY BRIGGS, in Education
HOWARD BROOKS, in History
CATHERINE ELIZABETH BRUMBACH, in Education
MICHAEL E BUCKLEY, in Economics
NEIL JAMES BULGER, in History
RICHARD THOMAS BUONGIRNO, in Political Science
ARTHUR MARVIN BURG, in Education
DAVID RAYMOND BURKE, JR., in Education
JOHN ANTHONY BURNS, in Education
GEORGIA P. BURTON, in English
JOHN ROBERT BURTON, in Education
BONNIE SUE BYERS, in Education
ROBERT COOPER BYRNE, JR., in Education
SUSAN AUGUSTA CAIRNES, in History
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WILLIAM EDWARD CAMPBELL, in Education
DORREEN L. CAMPLIN, in English
JOSEPH MICHAEL CARDELLE, in Education
MARY BAIRD CARLSEN, in Music
JOSEPH S. CERESKY, in Education
SHEILA MARY CHADWICK, in Education
ANNE CHAN, in Music
RONALD N. CHASSE, in Education
RONALD VERNON CHASSE, in Education
CHUAN CHOU, in Foods and Nutrition
GEORGE E. CHRISTENSEN, in Education
THEODORE E. CHRZANOSKI, in Education
WALTER ANTHONY CIPLINSKI, in History
ROWENA H. CIRCO, in Education
ROBERT FRANK CLOWES, in Music
PHILIP ARNOLD COCCHIOLA, in Education
POLLY B. COFFIN, in Education
BURTON RICHARD COHEN, in Political Science
JACQUELYN COHEN, in Speech Pathology and Audiology
GLORIA JEAN COLTON, in Speech Pathology and Audiology
RAYMOND HENRY COLTON, in Speech Pathology and Audiology
NORMAN A. COMET, in History
GERALD ROBERT COUILLARD, in Latin
RONALD R COURNOYER, in Education
PAUL S. COWEN, in Psychology
ANTONIA CRAGO, in History
PHYLLIS P CRITCHERSON, in Education
Ecss. B. CROSSLEY, in Education
JOHN DAVID CULBERT, in Education
RICHARD J. DALTON, in Political Science
BRUCE C. DANIELS, in History
PAULINE ZEMKO DANIKOW, in English
JON DARLING, in Sociology
NANCY LYONS DARUWALA, in Child Development and Family Relations
ROBERT GEORGE DESNOYERS, in Education
JAMES S. DEWOLF, in Education
DEXTER AYER DICKINSON, in Political Science
CAROL ANN DIETRICH, in Education
WILLIAM JOSEPH DIFFLEY, in Education
RONALD LEO DION, in Economics
PENNY R. DIONNE, in Sociology
LINDA JOAN DISANTI, in Education
FRANCES 0. DIXON, in Education
HENRY RAYMOND DOIRON, in Music
BEVERLY ANN DOLLACK, in Education
JoYCE G. DON, in English
CARLENE F. DONNARUMMO, in Education
JOHN ANTHONY D'ORIO, in Education
ALAN J. DOUGALL, in German
GEORGE DROPO, in Education
DIANA PEPE DUARTE, in Education
DOROTHY RAYNOR EAMES, in Education
THOMAS L. EDGERTON, in Education
NANCY DIANE EICHLER, in Education
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PAUL IRVING ELLSMORE, in Education
STANLEY F ELLSWORTH, in English
FRANK D. EMMICK , III, in Sociology and Anthropology
SANDRA SYLVIA FANNICK, in Education
MARCIA ANN FARINON, in Education
SALLY ANN FELDMAN, in Education
JOHN JOSEPH FEROLA, in Theatre
RONALD JOSEPH FERRERI, in History
ANTHONY P. FICCA, in Education
CAROLE ANNE FISH, in Education
TERENCE JAMES FITZGERALD, in History
WILLIAM JOSEPH FLOOD, in Economics
ANNIE SIMS FLOWERS, in Education
MARY ANN FORD, in French
KATHERINE FOSTER, in English
BRUCE L. Fox, in Economics
JOSEPH MICHAEL FRANCESCHI, in History
ALINE FURMAN, in Education
GARABED GARABEDIAN, in Education
SIDNEY ALONZO GARDNER, JR., in Education
ROBERT J. GARVIE, in Education
ALEXANDER ROBINSON GAVITT, JR., in Sociology
PATRICIA ANNE GIBLIN, in Education
JEAN SLETTEN GIDDINGS, in English
SANDRA LEE GIELAROWSKI, in Speech Pathology and Audiology
JOEL GILBERT, in Psychology
SEYMOUR GINSBERG, in Education
JOSEPH ANTHONY GIORDANO, in Education
EDNA GIRARDEAU, in Political Science
MARCIA J. GIZA, in Education
WILFRED H. GLADUE, in Education
GERALDINE MITZI GOLDMAN, in Speech
MARTIN GOLDSTEIN, in Education
HENRY A. GOODSTEIN, in Education
ROBERTA R. GORDON, in Education
EUGENE J. GORECKI, in Education
KEITH ALAN GOULD, in English
JULIA STORRS GRANT, in Education
JAMES D. GREENBERG, in Education
JEROME GREENBERG, in Education
CAROLANN MARGARET GREGA, in Education
THOMAS MICHAEL GROSSI, in Education
SAMUEL L. GROSSMAN, in Theatre
NIGEL HAMPTON, in English
RONAL TERENCE HASTIE, in Clothing, Textiles and Related Art
SANDRA WOOD HAUN, in Education
BROCK LOEBELL HAUSSAMEN, in English
BRENDA J. HEGNER, in Speech Pathology and Audiology
JUNE S. HEINZ, in History
ROBERT JOHN HENNESSEY, in Political Science
JULIE H. HERMAN, in Education
ROGER A. HERRIOT, in Economics
DORIS SEILER HEYMAN, in Psychology
DONALD BRENTON HINMAN, in English
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RICHARD W. HOFFMAN, in Education
LAWRENCE D. HOGAN, in History
MARGARET PATRICIA HOGGE, in History
RANDALL LECONTE HOLDEN, JR., in Music
DAVID ARNOLD HOLDRIDGE, in Political Science
CAROL JEAN HOLLADAY, in Education
DOROTHY JOAN HOCHREICH, in Psychology
STANLEY RUSSELL HOWE, in History
PRISCILLA ANNE HOWLAND, in History
MURIEL GARDINER HUMPHREY, in English
ANNA YEN HUNG, in Economics
JUDITH A. HUTCHINSON, in Education
EGBERT B. INMAN, JR., in Education
DOROTHY CASE JACOBSON, in Economics
RITA JOAN JAFFEE, in Education
MARY A. JARONCZYK, in Physical Education
NANCY EVELYN JENSEN, in Education
RODNEY STUART JOHNSTONE, in History
JUDITH LOUISE JOLY, in Education
THOMAS WILLIAM JUDD, in History
HARVEY ALAN KATZ, in Psychology
THEODORE MARC KATZOFF, in Theatre
SUSAN B. KAYE, in English
JUDITH SELMA KEENAN, in Education
JOHN J. KELEHER, in Physical Education
JANE CAVENESS KELEHER, in Education
ELEANOR LUPTON KENNARD, in Economics
JUANITA L. PANNELL KENT, in Education
HARVEY SEYMOUR KERACHSKY, in Economics
YANGJA KIM, in Clothing, Textiles and Related Art
LAURISTON R. KING, in Political Science
IRIS COSTIKYAN KINNARD, in English
DEBORAH JANE KINNE, in Education
VALERIE ANN KIRLEY, in Education
JOY SANDBERG KIVELA, in Education
VIRGINIA DINNEEN KLEINHEN, in Clothing, Textiles and Related Art
JANICE ROSE KOKOSZKA, in Education
MARVIN M. KONIGSBURG, in Education
IRWIN SIMON KOPPEL, in Psychology
BARBARA MORAN KORENKIEWICZ, in Education
GENE JOHN KOZLOWSKI, JR., in Economics
LOUISE ROY LABROSSE, in Education
DIANA KAY LAcKOWITZ, in Education
ROBERT G. LAFFIN, in Economics
RICHARD S. LANDON, in Education
WILLIAM WINLOCK LANNON, in English
BERNARD LAPP, in Education
JOSEPH ANTHONY LAVACCHIA, in Physical Education
NOREEN MARY LAVALLIE, in Education
VIRGINIA LEARY, in Education
HAROLD D. LEE, JR., in History
VIRGINIA R LEE, in Education
MONRICO GIOVANNI LEHNERT, in Education
THOMAS JOHN LENGYEL, in Economics
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ROBERT HENRY LENS, in Education
LEWIS FREDERICK LESTER, in Psychology
WALTER MATUS LICHTENSTEIN, in French
MARIA DULCE ELEAZAR LINZ, in Foods and Nutrition
JOHN S. Las, JR, in Education
DAVID LEWIS LITTLEFIELD, in Education
CHRISTINE HELEN LOBECK, in Speech Pathology and Audiology
SUSAN E. LOGSTON, in Child Development and Family Relations
RALPH ROCKWELL LOOMIS, in Music
MARK RAYMOND LOWENTHAL, in Education
DAVID R. LUCIANO, in German
MARIANNA MENDILLO LUCK, in English
hAl E. LU JAN, in Music
WILLIAM S. LURIA, in History
JAMES W. LYNCH, in Physical Education
WALTER J. LYONS, JR., in Education
GAIL A. MACLEOD, in Education
PHILIP JAMES MAHONEY, in Economics
CAROL PATTI MAKARA, in Education
PHYLLIS MARGARET MALONE, in Education
DONALD RICHARD MARCOTTE, in Education
EDUARD MAXIMILIAN MARK, in History
ELEANOR C. MARSHALL, in Child Development and Family Relations
EDWARD R. MARTIN, in Education
ROSANNE J. MARTINO, in Education
ALEXANDER MASTROBATTISTA, in Education
FREDERICK JAMES MATKIN, in Political Science
STEPHANIE ANN MAYER, in Theater
JUDITH ANNE MCCARROLL, in Clothing, Textiles and Related Art
WAYNE MICHAEL MCCAUGHEY, in Economics
VIRGINIA MARIA MCCORMICK, in Education
FLORENCE BROCKETT MCGEE, in Education
ANDREW C. MCKIRDY, in Political Science
MARILYN SPEAR MCNAB, in Education
JAMES J. MEEHAN, in Philosophy
JEAN M. MERz, in Education
NEIL L. MESICK, in Education
JOAN L. MEYER, in French
JACQUELINE L. MINOR, in Education
FRANCES ANGELA MOLINARI, in Education
EDWARD WILLIAM MONKMAN, in Economics
MARCIA CZYZEWSK1 MooRE, in Speech Pathology and Audiology
GORDON B. MORRILL, in Education
PHILLIP H. MORROW, in Political Science
HELEN M. MORTLOCK, in Education
SUSAN STARK MOSES, in Theatre
PAUL WALTER MUDRY, in Psychology
WAYNE NORWOOD MULLER, in English
EDWARD STANLEY NADZEIKA, in Education
NELS EDWARD NELSON, in Economics
ROBERT C. NESS, in Sociology
ROBERT NICOLETTI, in Education
ROBERT CHARLES NIELSEN, in English
ANNE V. NOLAN, in Education
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SUSANNNE FORD NOWAKOWSKI, in Education
LINDA S. O'BRIEN, in Education
JOHN FRANCIS O'HALLORAN, in Political Science
TSUNEO OSHIRO, in Economics
GILES A PACKER, in Economics
GOPAL P. PANDEY, in Political Science
MIRIAM BLISS PANTE, in Education
MARY BEEBE PAPANOS, in Education
DIANE S. PARKER, in Education
JANET KAREN PARKER, in Education
MARTHA CONE PARSHLEY, in Education
MARILYN PATTERSON, in Education
JAMES EDWARD PECK, in Speech Pathology and Audiology
ROBERT ALLEN PEDERSEN, in Education
DONNA K. PENDELL, in Theatre
ROGER PENLAND, in Physical Education
JOHN D. PERCH, in Education
DONALD JOSEPH PERREAULT, in History
JEANNE ANN PERSINGER, in Education
PATRICIA LORRAINE PETERS, in Education
WILLIAM H. PETERSEN, in Speech Pathology and Audiology
EUGENE F. PHANEUF, in Education
ANN SHERMAN PICKENS, in Education
LENORA BOGUE PIECHOWSKI, in Education
HAROLD A. PINKHAM, JR., in History
Aux POLAKEVICH, in Education
EVELYN S. POPE, in Education
REBECCA PAULINE POPE, in Education
PHYLLIS H POTTERTON, in Education
GLORISTEEN POWELL, in Physical Education
ROBERTA M. POWERS, in Education
PAULETTE ZINIA PREZNER, in Education
JAMES CAREY PRITCHARD, in Political Science
RITA A. PROVENCAL, in Education
MARIAN PATRICIA PRZYWARA, in Education
ROBERT J. PURVIN, in Political Science
ARTHUR RAYMOND QUIMBY, JR., in Education
ALAN RAYMOND QUINN, in Education
ROBERT J. QUIST, in English
PREM NARSINGH RANA, in Political Science
J. THOMAS RAYNE, in Psychology
JACK GRANDLE REDMOND, JR., in Education
LAWRENCE ALAN REED, in English
GAIL ANNE REEVE, in Education
JOSEPH REIS, in Education
GAIL SWIERS REITMAN, in Speech Pathology and Audiology
MARY CHRISTINE RENZONI, in History
MARY LISA RHODIN, in Education
LYNNE SHARON RICHARDS, in Education
MARY-LYNN RICKETTS, in Education
WILLIAM TREACY RIISKA, in Education
DOROTHY MORGAN ROBERG, in Education
MICHAEL D. ROBERTS, in Psychology
THOMAS BRADFORD ROBERTS, in Education
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JOAN RUTH ROBERTSON, in Education
FELIX A. ROSA-CRESPO, in Education
IRENE L. ROSE, in French
LAWRENCE ALLEN ROTHBLAT, in Psychology
MAXINE A. RomE, in Education
JACQUELINE JEAN RUSSELL, in Education
GEORGE FRANKLIN RUTH, in Education
JOAN MARIE SABO, in Education
RUSSELL F. SAWYER, in Education
WARREN NORTON SCAMMAN, in Education
WILLIAM JOHN SCHAEFER, in German
MARSHALL JERROLD SCHNEIDER, in Spanish
EDWARD SCHUPACK, in Education
MICHAEL HAROLD SCHWARTZ, in Political Science
PATRICIA QUINN SELLERS, in Education
THOMAS JAMES SFERES, in Spanish
MARILYN JOAN SHAPIRO, in Education
GRACE MALONEY SHATTUCK, in Education
ELI WINTER SHERMAN, in Economics
ELINOR JOY SHERMAN, in Speech Pathology and Audiology
GEORGE BARROWS SHERMAN, in History
ELEANOR I. SKINNER, in Education
RONALD LEE SLEEPER, in English
CAROLINE FULLER SLOAT, in History
JEFFREY SPIELBERGER, in English
JOSEPH F. SPILLANE, in Education
THOMAS KEY STANDISH, in Economics
KAREN TEDA STANGL, in Education
BRUCE P. STARK, in History
LINDA S. STEVENS, in English
ROBERT F. STEWART, in History
JAMES RAYMOND STRAIN, in Education
EDWARD STUKULS, in Education
DAw HWA Su, in Political Science
CARL HOWARD SWARTZ, in Education
JAMES 0. TATRO, in History
CHARLAINE LESUEUR TAYLOR, in English
WILLIAM B. TAYLOR, JR., in History
ANTHONY F. TEDESCO, in Education
JOAN PATRICIA TERRY, in English
CAROL S. THAYER, in Education
MARGARET R. THOMAS, in Education
MARGUERITE MAY THOMAS, in Education
IRVING JOHN THURROTT, in Music
WILLIAM G. TITUS, in Education
RAPHAEL FRANCIS TOMASI, JR., in Education
NANCY NICHOLAS TOMASTIK, in Music
JASON DAVID TRAIGER, in History
COLETTE BIBEAU TRAILOR, in Education
MACK ALLEN TRAVIS, in Theatre
JANICE L. TRECKER, in English
DANIEL M. TURRO, in Education
CAROL B. TYRIE, in Music
MYRNA LAVADOR UMALE, in Child Development and Family Relations
Forty
FREDERICK KNOWLTON UTLEY, III, in Education
ROBERT M. VALUK, in Education
ALBERT DEAN VANLEUVAN, in Economics
MICHELLE VEILLEUX, in Speech Pathology and Audiology
JAMES ANTHONY VENDETTI, in Education
BARBARA BURNETT VENSEL, in Education
DAVID L. VINOPAL, in English
PHYLLIS S VIVARI, in Physical Education
JOAN FELICE WAGNER, in Psychology
PATRICIA JO WALKER, in Sociology
WILLIAM NICHOLAS WALSH, in Education
JAMES RUSSELL WALTER, JR., in Psychology
ABDUL GHAFUR WARDAK, in Political Science
CRAIG S. WEBSTER, in Education
JOEL DAVID WEINSTEIN, in History
MARY KATHERINE WELLS, in Education
RANDALL ANTHONY WELLS, in English
DIANA MCKEON WHITE, in Child Development and Family Relations
NANCY LENAMAY WHITEHOUSE, in Education
MARYLIN CORBETT WILDE, in French
EDWARD DANIEL WILKINSON, in Education
JANET W. WILLIAMS, in Education
PATRICIA MYERS WILLIAMS, in Education
EILEEN WHITNEY WILSON, in Education
THOMAS F. WILSON, ill English
CAROLYN EVANS WINTERS, in Education
MICHAEL R. WINTERS, in English
RUTH ELIZABETH WIRTZ, in Education
VIRGINIA ANN YASKULKA, in Education
LINDA DIANE YUCCAS, in Psychology
EMILIE MARIE YUKNA, in Education
EDDI ZYBER ZYKO, in Political Science
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
RICHARD STANLEY ABERLE
ROY MICHAEL AGELOFF
ROBERT YORK ALLEN
LLOYD DOUGLAS ANDERSON
THEODORE RICHARD BALCOMB
RICHARD LEE BALLANTYNE
JOHN THOMAS BOLAND
ALLAN RICHARD BORGHESI
CLIFFORD BENGT CARLSON
WILLIAM FAULKNER CHASE
KATHERINE CAMLIN COOKE
WILLIAM CHARLES CRABTREE, JR.
EDWARD HOWARD DALY
JOSEPH BERNARD DALY
WILLIAM JAMES DALY
JAMES EUGENE DILLON
CHARLES ANTHONY DISANZA
WILLIAM JAMES DOWD
ROBERT A. EVANS
NICHOLAS ANTHONY FANELLI
RICHARD RALPH FUCCI
RAYMOND J. FUGERE, JR.
JOHN BYRON GOVE
VINCENT JAMES HACKETT, JR.
WILLIAM HAYS HASKELL, JR.
EDWIN J. JOHNSTON, JR.
WANN SHIUN JONG
STEVEN JOHN KALAGHER
RICHARD DAVID KERR
DAVID A. LEHAN
Forty-one
WILLIAM D. LESHER
ROGER LEWIS LIKEWISE
PHILIP HUGHES LODEWICK
ANTHONY F. MATURO
JOHN FRANCIS MCMAHON
FREDERICK J. MENOSKY
DONALD D. NOORDSY
RICHARD D. PELLEGRINO
THOMAS JOSEPH QUINN
WILLIAM R. SARA
PETER THEODORE SCHIRMEIER
FRANCIS ANTHONY SCHNEIDERS
JOHN J. SCHOFIELD
RICHARD L. SEELY
RICHARD Y. SQUIRES
PAUL FRANCIS SULLIVAN
LYLE BARCLAY SWANSON
GORDON B. TUTHILL
ERNEST MARSHALL TYRRELL
KENNETH N. VERNON
LUDWIK FRANCIS WITEK
MASTER OF SOCIAL WORK
SHEILA BEVERLY AMDUR
VINCENT J. AMODEO
JOHN D. AVALLONE
ALAN BAER
CLAYTON WAYNE BELESS
JOANNE P. BETCHUNIS
JOEL GARDINER BOSTROM
SANDRA LOUISE BRYS
THOMAS GEORGE CAMPBELL
EILEEN KORSON DORFLINGER
JOSEPH L. DORFLINGER
JOHN L. FAGAN
MARY LOUISE FLANAGAN
ISABELLE JEAN FLYNN
JAMES D. FOGARTY
LEWELLA HART FRANCIS
GARY JAMES GAROFOLO
CAROL GJELSVIK
EVELYN L GREENBLATT
LUBBIE HARPER, JR.
WENDY AYLESWORTH HASKELL
HARVEY LEONARD KATZ
DORIS ELLEN KINDER
SHEILA GROSSMAN KORNZWEIG
MARLYNN ETHEL LALUNA
JAMES W. LARGEN
JANE V. LAURIAT
PHYLLIS LEVINE
MARLENE ANNE MACK
JOHN F. MCCARTHY
JOANNA MEADER
ROBERT JAMES MILLER
CAMPBELL WARREN MOSES
ROBERT A. MOSKOL
ELLEN M. OVERLAN
RAYMOND JOHN PARADISE
BONNIE VERSTEGEN Pomo
MARY ANN PRIVITERA
FRANKLIN GRIFFIN PUTNEY
DAVID MARTIN SKONIECZNY
BERT N. SMITH
SUSANNE WALKER SMITH
JOHN JOSEPH SPEARMAN, JR.
DAVID A. STARR
THOMAS J. SULLIVAN
BETTY SHU-MEI TANG
JANE C. TEDFORD
SERGE TETERA
JAMES M. TIERNEY
SHIRLEY M. TULIN
RICHARD A. WILLIAMS
MARIANN V. WISE
EDITH C. WOODARD
Forty-two
DOCTOR OF PHILOSOPHY
RAYMOND MARTIN ACUNTO, in Education
Doctoral Dissertation: A study of the Effects Upon a Selected Group
of Disadvantaged and Educationally Handicapped Eighth Grade
Pupils of an Experimentally Designed English Curriculum Upon
the Growth of Their Skills in Use of the English Language
TARIQ ALI AL-ANI, in Botany
Doctoral Dissertation: Absorption and Distribution of Radiocalcium
in Plants of Phaseolus vulgaris Differing in Maturity
BETTY JOANN BARIL, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of Components
of the Protein Synthetic Apparatus of Developing Chick Skeletal
Muscle
ROBERT J. BARRY, in Education
Doctoral Dissertation: Practices of High Schools Organized on the
Schools-within-a-School Plan
ROBBINS WOLCOTT BARSTOW, JR., in Education
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Guidelines without Leg-
islation in Teacher-School Board Negotiations
ERNEST J. BEAULAC, JR., in Education
Doctoral Dissertation: The Development of Community Colleges in
Massachusetts with Implications for the Secondary Schools
MARK GREGORY BENDER, in Economics
Doctoral Dissertation: The Impact of Imports on a Regional Econ-
omy: A Case Study of Greater Hartford, Connecticut
RAYMOND A. BERARD, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Kinetics and Mechanism of the Thermal De-
composition of Tetrakisdirnethylamino ethylene
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ARTHUR OLIVER BERRY, in Education
Doctoral Dissertation• Analysis of Selected Manufacturing Indus-
tries as a Basis for Course Content in Industrial Arts
JURIS IMANTS BERZINS, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Behavioral Validation of a Psychother-
apy Patient Role-Expectancy Inventory
PHILIP BEACH BLAKESLY, in Education
Doctoral Dissertation: Concepts Held by Classroom Teachers and
Special Art Teachers of Conditions Promoting Desirable Growth
Through Art Experiences
RICHARD ATWATER BOOTH, in Zoology
Doctoral Dissertation: A Description of the Larval Stages of the Tom-
cod, Microgadus tomcod, with Comments on its Spawning
Ecology
WALTER KELSO BUTTERFIELD, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Characterization of the Virus of Avian Ence-
phalomyelitis
MILLARD CLAYTON CALHOUN, in Animal Industries
Doctoral Dissertation: Rates of Formation and Absorption of Cere-
brospinal Fluid in Hypovitaminosis A
WILLARD DOUGLAS CALLENDER, JR., in Sociology
Doctoral Dissertation: A Social-Psychological Study of Suicide-Re-
lated Behavior in a Student Population
ROGER PAUL CARON, in Engineering
Doctoral Dissertation: Speed of Sound in Single Component, Two-
Phase Mixtures
RICHARD ALFRED CARRANO, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Pharmacological Properties of Norcaperatic
and Agaricic Acids
Forty-four
JAMES BARR CARROLL, in Physics
Doctoral Dissertation: Highly Excited States of Many-Electron Atoms
DAVID L. CATTANACH, in Education
Doctoral Dissertation: Objectives and Practices of Funded Programs
for Disadvantaged Youth
Jon, A. COHEN, in History
Doctoral Dissertation: Rhode Island and the American Revolution:
A Selective Socio-Political Analysis
STUART JORDAN COHEN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Effects of Situational Stress and Failure Ex-
pectancies on College Examination Performance
EVAN E. CONFREY, in Education
Doctoral Dissertation: The Development of a Model for a Three-
Dimensional Occupational Profile
NICHOLAS PAUL CRISCUOLO, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Enrichment and Accel-
eration Approaches with Children of Different Socio-Economic
Backgrounds and Their Effect on Reading Achievement
WELLEN GILBERT DAVISON, in Engineering
Doctoral Dissertation: Investigation of a Moving Normal Shock Wave
at the Junction of a Right Angle Branch to a Straight Shock Tube
BETTE JOYCE DEL GIORNO, in Education
Doctoral Dissertation: The Impact of Changing Scientific Knowledge
on Science Education in the United States since 1850
EMMETT A. DENNIS
Doctoral Dissertation: Biological Studies on the Life History of
Mesostephanus yedeae SP. N. (Trematoda; Cyathocotylidae)
WILLIAM LEO DEWEY, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Evaluation of 2-(N-Tetradecyl-N-Ethylamino)-
2-Methy1-1, 3 Propanediol Hydrochloride, a non-Amphetamine-
Like Antiobesity Agent
Forty-five
ROBERT JOHN DOWD, in Education
Doctoral Dissertation: Divergent Thinking as a Factor Related to
Achievement in College
JEAN-LOUIS DUMONT, in French
Doctoral Dissertation: L'Emploi du Merveilleux dans L'Oeuvre de
Marcel , Ayme'
JOSEPH ROBERT DUNN, JR., in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Data Processing on the Guidance
Programs of Selected Secondary Schools in Connecticut
NOLAN EUGENE ENGEL, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Spatial Equilibrium with Stochastic Supply:
A Study of the Fall Potato Industry
AUBREY SPENCER ESCOFFERY, in Psychology
Doctoral Dissertation: Personality and Behavior Correlates of Negro
American Belief in "Fate Control"
ALEXANDER JOSEPH FEKETE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Kinetics of the Thermal Decomposition
of 1,1,1,-Trifluoroacetone in Gas Phase
CYRIL ROBERT FRIEDMAN, in Sociology
Doctoral Dissertation: Attitudes Toward Protest Strategy and Par-
ticipation in Protest Groups among Negro Americans
ROBERT JACQUES GAUCHER, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Connecticut Statutes and
the Common Law Relating to Specified Responsibilities of the
Secondary School Principal
JESSE DAVID GELLER, in Psychology
Doctoral Dissertation: Some Personal and Situational Determinants
of Interpersonal Trust
ROBERT MICHAEL GLORIOSO, in Engineering
Doctorate Dissertation: A Stochastic Model of the Human Observer
as a Detector of Signals Embedded in Noise
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CAMELIA SAID GOMAA, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Alkaloidal Principles
of Ceanothus americanus L
MICHAEL GORDON, in Sociology
Doctoral Dissertation: Juvenile Delinquency in the American Novel,
1905-1965: A Study in the Sociology of Literature
ASHLEY CLEMENT GRAY, in Education
Doctoral Dissertation: Undergraduate College Marks as Predictors
of Teaching Success of Students Trained in the Intensive Pro-
gram for College Graduates at Central Connecticut State College
JOHN STIRLING GREER, in Education
Doctoral Dissertation: The Organization and Administration of
Technical Education for Industrial Occupations with Emphasis
on Teacher Education
GERALD JOHN GROMKO, in Engineering
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Brittle-Plastic Behavior
of Asphalt Mixtures by Use of an Impact Device
RAYMOND S. HALL, JR., in Engineering
Doctoral Dissertation: A Study of Flow About a Ship-Like Body
JOSEPH WARREN HAMERSMA, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Diimide Reductions Using Potassium Azodi-
carboxylate
MAURICE FRANCIS HEFFERNAN, In Education
Doctoral Dissertation: Student Attitudes Toward Education in Com-
munities of Different Socio-Economic Status
BARRY EARL HERMAN, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Neighborhood Upon the Atti-
tudes of Negro and White Sixth Grade Children Toward Differ-
ent Racial Groups
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G. MICHAEL HOWARD, in Engineering
Doctoral Dissertation: Unsteady-State Behavior of Multicomponent
Distillation Columns: The Approach to Steady-State at Total
Reflux
JAMES CHING-NU HSIAO, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: A Quadratic Programming Approach to Spa-
tial Equilibrium Analysis for the Dairy Industry in the Northeast
Region
ROSALIE SCOTT HUMPHREY, in Spanish
Doctoral Dissertation: Rafael Alberti: A Study in Poetic Intuition
JOHN T. HUNTINGTON, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of Strength as
Measured by the Cable Tensiometer to Performance on Selected
Motor Fitness Tests for Elementary Boys
WILLIAM H. JERMANN, in Engineering
Doctoral Dissertation: Measurement of Linearly Dependent Processes
HARVEY ROBERT KAPLAN, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: The Non-Steroidal Anti-Inflammatory Proper-
ties of Cryogenine and Related Compounds
EBERHARD KARBE, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Pathology and Immunofluorescence Studies of
Bovine Mycoplasma Mastitis
DANIEL NEWTON KEcK, in Political Science
Doctoral Dissertation: Designs for the Postwar World: Anglo-Amer-
ican Diplomacy, 1941-1945
JAmEs P. KENNEDY, in Education
Doctoral Dissertation: The Development of Public Education in the
Villages of the Tarrytowns, New York, 1838-1965
JOAN DOLORES KERELEJZA, in Education
Doctoral Dissertation: The Relationship of Closed and Open Mind-
edness to Factors That Selected Groups of Teachers Regard as
Barriers to Curriculum Change
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MARCIA SEWARD KNIGHT, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Inter-Trial Interval Duration
on Short-Term Retention of a Two-Choice Visual Discrimina-
tion Task by Retarded Children
STAVROS DEMETRIOS KOTTARIDIS, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Development of Diagnostic Procedures for
Marek's Disease
RICHARD ALAN LADD, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: The Effects of Price and Cost Shifts on Agri-
cultural Production Loans and Their Loss Rates
ELKHANAN LAHAV, in Sociology
Doctoral Dissertation: Social Incongruency and Occupational Choice
ANDREW ZACHERY LEMNIOS, in Engineering
Doctoral Dissertation: The Aeroelastic Behavior of Rotary Wings in
Forward Flight
ROBERT M. LEVY, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Combination of Stimulus Dimensions
ANTHONY VINCENT LUPPINO, in Psychology
Doctoral Dissertion: The Nature of Chronic Schizophrenia: Impli-
cations Derived from the Effects of Social Reinforcement on
Performance
JOSEPH RAFTER MALLARD, in Education
Doctoral Dissertation: The Relationship of Reading Ability to Rank
in High School Class
BARRETT JOHN MANDEL, in English
Doctoral Dissertation: The Autobiographer's Art: A Study of Bun-
yan, Gibbon, and Cowper
DAVID WOODWORTH MARTIN, in Education
Doctoral Dissertation: The Liberal Arts in the Curricula for the
Preparation of Teachers at the State University of New York at
Albany, 1844-1966
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VICTOR A. MATONIS, in Engineering
Doctoral Dissertation: An Analytical Investigation of a Hypothetical
Three-Phase Material
T. HOWARD MCGEE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Kinetics of the Thermal Decomposition
of Hexalluoroazomethane and the Reaction of Trifluoromethyl
Radicals with Methyl Ethyl Ketone
CLYDE DAVID MCKEE, JR., in Political Science
Doctoral Dissertation: The Politics of Council-Manager Forms Hav-
ing and Not Having the Partisan Election
ROBERT JAMES MCLEAN, in Botany
Doctoral Dissertation: Physiological Changes in Aging Cultures of
the Green Alga Spongiochloris
RONALD A. MOHL, in English
Doctoral Dissertation: The Prose Style of Jonathan Swift
RICHARD LEWIS MONTESI, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effects of the Initial
Teaching Alphabet and Traditional Orthography on Achieve-
ment in Beginning Reading
NORMAN LOUIS MORROW, in Chemistry
Doctoral Dissertation: X-ray Studies of Ternary Oxides
REAUME CARROLL MULRY, in Psychology
Doctoral Dissertation: Personality and Test Taking Behavior
CHARLES E. OLNEY, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Lipase Systems of Vernonia anthelmintica
WILLIAM A. OLSEN, in Engineering
Doctoral Dissertation: Analytical and Experimental Study of Three-
Phase Heat Transfer with Simultaneous Condensing and Freez-
ing on Cold Horizontal and Vertical Plates
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WINIFRED G. PALMER, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: A Structural Analysis of the Alpha Crystallins
of the Bovine Lens Cortex
DONALD EDWARD PALZERE, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effects of Verbalization and
Nonverbalization in the Learning of Mathematics
WILLIAM JOHN PARIZEK, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: The Function of Peptides and Amino Acid
Metabolism in Mycoplasma laidlawii B.
DONALD A. PARKER, in Engineering
Doctoral Dissertation: The Effect of Vibration on the Shear Strength
of Sand
ANGELO J. PERNA, in Engineering
Doctoral Dissertation: Experimental Determination of Dynamic Re-
sponse Characteristics of a Plate Distillation Column Utilizing
Frequency Response Techniques
ROBERT EDWARD PHELPS, in Education
Doctoral Dissertation: The Measurement of Manifest Anxiety in
Young Children and Its Relationship to Later Reading Achieve-
ment
TREVOR JOSEPH PHILLIPS, in Education
Doctoral Dissertation: Transactionalism: An Historical and Inter-
pretive Study
EDWARD EUGENE PLATT, in Political Science
Doctoral Dissertation: Political Factors Affecting the Austrian Gov-
ernment's Decision to Join the EFTA
ANDREW CARMEN PORTO, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Opinions Held by
Parents with Those Held by Superintendents of Public Schools
Regarding the Significant Personality Traits and Professional
Qualifications of Elementary School Teachers
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RICHARD N. PRATTE, in Education
Doctoral Dissertation: A History of Teacher Education in Connecti-
cut from 1639 to 1939
PHILIP PUMERANTZ, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Persistence and Change in Secon-
dary Education in New London, Connecticut from 1873 to 1951
JAMES GERARD QUINN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Large Scale Preparation of Highly Purified
Mixed Acid Triglycerides
HARI V. RAO, in Entomology
Doctoral Dissertation: Biochemical and Physiological Studies of Re-
production in Cimex lectularius (Linn) (Hemiptera, Cimicidae)
JAMES PAUL RODECHKO, in History
Doctoral Dissertation: Patrick Ford and His Search for America: A
Case Study of Irish-American Journalism, 1870-1913
DONALD WESLEY ROGERS, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of Selected Art Abilities of
Elementary School Students from Varying Socioeconomic Levels
WILLIAM ALAON ROSENBERG, in Education
Doctoral Dissertation: The Influence and Contribution of Noah
Webster upon Language Arts Teaching in the Nineteenth Cen-
tury
DAVID S. SALSBURG, in Statistics
Doctoral Dissertation: The Distribution of Bernoulli Trials Trig-
gered by Discrete Random Variables
SIMON BERNARD SCHNEIDERMAN, in Physics
Doctoral Dissertation: Nonadiebatic Coupling of Nuclear and Elec-
tronic Motion in Symmetric Resonance Charge Exchange
RONALD SCHWARTZ, in Spanish
Doctoral Dissertation: Jose Maria Gironella As Shown in His Works
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JACK SHADOIAN, in English
Doctoral Dissertation: Sir John Suckling: A Study of His Poetry
TIMOTHY DONALD SHINE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Part A: Rearrangement of o-Aminophenyl
Esters; Part B: Migrations in Acyl and Alkoxycarbonyl Deriva-
tives of o-Aminothiophenal
ROBERT R. SPILLANE, HI Education
Doctoral Dissertation: Job Satisfaction among Teachers in DeFacto
Segregated Schools
KERRY K. STEWARD, in Botany
Doctoral Dissertation: Vascularization and Rubidium Transport in
the Primary Root of Bean
JAMES ANTHONY STEWART, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Protein Synthesis as Related to Differentiation
in the Bovine Lens
WAYNE ALAN STRAWDERMAN, in Engineering
Doctoral Dissertation: The Acoustic Field in a Closed Space Behind
a Rectangular Simply Supported Plate Excited by Boundary
Layer Turbulence
ALY MAHMOUD TAHA, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Synthesis of Analogs of Usnic Acid Having
Potential Antibiotic Activity
VIDYA SAGAR TANEJA, in Statistics
Doctoral Dissertation: On Tests of Trend in a Weakly Stationary
Time Series
DONALD STERLING THOMAS, in English
Doctoral Dissertation: The Long Logic: A Symbolic Interpretation
of Stephen Crane's The Red Badge of Courage
JOHN I. THOMAS, in Education
Doctoral Dissertation: The Evolvement of Communist Education in
Albania
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TIEN-Yu Tsui, in Engineering
Doctoral Dissertation: Hydroelastic Oscillations of a Liquid Surface
in an Annular Cylindrical Tank with Flexible Bottom
WILLIAM WALTER ULLMANN in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Investigation of the Chemical and Immuno-
logical Composition of the Surface Structure of Listeria mana-
cytogenes
CLEMENTINA VALENTINO, in Education
Doctoral Dissertation: A Phonetic Approach to Improved Spelling
Ability
CHRIST JAMES VERSES, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: The Effects of Basic Substances on Staphylo-
coccus aureus 77 Bacteriophage
VIRGINIA WICKS VIDICH, in Sociology
Doctoral Dissertation: Climatic, Public Health and Nutritional Cor-
relates of Infant Mortality Variations among Cities in Colombia,
South America: 1962
BARTLETT ADAM WAGNER, in Education
Doctoral Dissertation: The Responses of Economically Advantaged
and Economically Disadvantaged Sixth Grade Pupils to Science
Demonstrations
PETER BRUCE WALDECK, in German
Doctoral Dissertation: Die Kindheitsproblematik in den Werken von
Hermann Broch
EDMUND F. WALKOWIAK, in Zoology
Doctoral Dissertation: A Serological and Electrophoretic Character-
ization of the Serum Proteins of Sylvilagus floridanus and Sylvi-
lagus transitionalis
NORMAN RAMSAY WATT, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Free Radical Phenylation of Thiophene
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RALPH S. WOOLLETT, in Engineering
Doctoral Dissertation: Measurement of the Dissipation Associated
with the Electromechanical Coupling in Piezoelectric Ceramics
TAE-HEE YOON, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Benefit-Cost Analysis of Two Alternatives for
Increasing Food Output in the Republic of Korea
GERALD ZAMOST, in Engineering
Doctoral Dissertation: The Buckling and Deflection Behavior of Rec-
tangular Cantilever Beams
WILLIAM F. ZAPISEK, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Molecular Aspects of RNA Differentiation in
the Developing Chick Lens
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ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
HANS J. G. BECKER
DANIEL M. BRADANINI
JOHN I. CHICOSKI
ROBERT L. COHEN
EDWARD V. CURLEY, III
MICHAEL J. DALTON, III
RICHARD M. DRESSLER
ROBERT P. EDWARDS
PAUL D. ELMORE
RAYMOND J. FAULKNER
JOSEPH J. FITTERON
TERRY-LEE FOSTER
EDWARD J. GERZ
JOHN A. GOBEL
ROBERT S. GOLDEN
TERRY A. HELMING
WILLIAM B. HUGHES
FRANCIS D. JONES, JR.
RICHARD G. KAWOOD
JOHN P. LAURETTI
JOHN J. LOMBARDI, JR.
JOHN D. MARRELLI
CHARLES E. MAYO
JAMES L. MORGAN
WILLIAM A. MUSSEN, JR.
DAVID L. ORZECH
HENRY J. PATZ
RAYMOND V. PETNIUNAS
CHRIS T. POULOS
KENNETH A. SABOL
FRANK J. SEBESTYEN, III
ANTHONY P. SHOMON, JR.
DENNIS E. SPECTOR
EUGENE V. STRUZIK, JR.
ALAN T. VASSE
RICHARD D. WEINER
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
DONALD R. BELINSKY
RONALD M. BERNARD
HARRY R. BISSINGER, JR.
EDWIN B. BRYAN
RICHARD M. CALASS
ROBERT A. DUFF
GERARD A. FAHY
GARY T. FAY
JOHN F. KIRMAYER
MICHAEL A. MESSIER
RICHARD J. O'NEIL
MICHAEL L. PODHA JECKI
RICHARD W. ROSSING
DANIEL S. RUBERA
KENNETH S. RUBIN
HOWARD J. SILKMAN
GARY S. SOLOMON
ROBERT L. STOTLER
GEORGE J. VRTIAK
GERALD A. WIELAND
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EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut
ALBERT I. MANN, Assistant Dean of the College of Agriculture and Director
of the Ratcliffe Hicks School of Agriculture —
August I, 1927 to August I, 1967
GERALDINE B. NOvOTNY, Specialist I, Family Economist and Home Man-
agement — October 19, 1933 to March 1, 1967
RAYMOND A. Ross, Professor of Accounting —
September 16, 1942 to October 1, 1967
CAROLYN L. WIDMER, Dean of the School of Nursing —
August 16, 1942 to September I, 1967
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THE MACE
THE MACE, carried by Professor Paul Nason Taylor, Secretary of
the University Senate, was first used at the Inauguration of President
Babbidge. It is used on all occasions of academic ceremony at the Uni-
versity. At today's Commencement, the entry of the Mace heralds the
arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will
carry the School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Education 	  Green
School of Physical Therapy 	  Red
At the University Commencement the University Marshal and his
assistant wear marshals' ceremonial gowns of blue and white. The School
and College Marshals and their aides are wearing blue beefeater caps.
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MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
School and College Marshals
College of Agriculture 	  A. J. ROBERT GUTTAY
School of Agriculture 	  ARNOLD C. SMITH
School of Business Administration 	  JOHN CLAIR THOMPSON
School of Education 	  THELBERT L. DRAKE
School of Engineering 	  HAROLD M. LOCAL
School of Fine Arts 	  NAFE E. KATTER
Graduate School 	  FRED KORT
School of Home Economics 	  GILBERT D. NASS
School of Insurance 	  KENNETH R. LANGLER
School of Law 	  ROBERT E. WALSH
College of Liberal Arts and Sciences 	  GALVIN G. GALL
School of Nursing 	  ELAINE C. RAYMOND
School of Pharmacy 	 KARL A. NIEFORTH
School of Physical Education 	  CARL F. FISCHER
School of Physical Therapy 	  FRANCES M. TAPPAN
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down
from the universities of the Middle Ages. They were once common forms
of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college honors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 
	  White
Business 	  Drab
Dental Medicine 	  Lilac
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture
	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	 Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is made
of gold thread.
THE MEDALLION
The Silver Medallion worn by President Homer D. Babbidge, Jr.,
was first used at the time of the University's Silver Anniversary. It hangs
on a silver chain of special design, in which each link represents one of
the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloissonne
circle engraved with a design appropriate for the particular school and
enamelled with the traditional school or college colors.
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